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RESUMEN 
 
La ESTIMULACIÓNOPORTUNA influye en la LECTOESCRITURA, desarrolla el 
nivel madurativo para futuros aprendizajes,es importante determinar cuáles son 
las áreas a estimular buscando actividades que ejerciten el área motriz.La 
investigación está centrada en un enfoque cualitativo pues se basa en la 
observación de la población, es la base para un buen aprendizaje y deben ser 
suficientemente ricas en desarrollar destrezas.Esta investigación fue desarrollada 
en elcentro educativo “Julio Tobar Donoso”  de la ciudad de Quito. Los objetivos 
son identificar y utilizar ESTRATEGIASen el procesode la lectoescritura, siendo 
necesaria la elaboración de una guía de ejercicios. El beneficio del presente 
trabajo es que la Estimulación Oportuna sea significativa para un buen desarrollo 
de la lectoescritura, y así garantizar que a futuro mi propuesta sirva para los 
educadores de la institución como una GUÍA de apoyo.  
 
 
Descriptores: Lectoescritura, Aprendizaje, Desarrollo Motriz, Lenguaje Escrito,
Proceso de Enseñanza Aprendizaje, Primera Infancia.
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SUMMARY 
 
The Literacy timely stimulation develops the maturation level for future learning, 
thus it is important to determine which areas to stimulate by looking for activities 
that exercise the motor area This investigation focuses on a qualitative approach 
because it is based on   population observation. Due to the fact that stimulation is 
the basis for a good learning, it must be rich enough to develop skills so that the 
educator at a rate of average level does not use teaching strategies that help 
infants, therefore they should help students to capture the interest and to improve 
the attention. This research is developed in the “ Julio Tobar Donoso” School in 
Quito. The objectives are to identify and develop strategies for the fulfillment of 
literacy in toddlers being necessary to prepare an exercise guide. The benefit of 
this work is that timely stimulation becomes a meaningful work for a good 
development in literacy, to ensure that my proposal turns into a supporting guide 
for the educator of the institution. 
 
Describers: Lectoescritura, Learning, Motive Development, Written Language,
Process of Education Learning, The First Infancy.
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Dando una breve definición de la estimulación oportuna diría que es el 
conjunto de cuidados, actividades y juegos que permiten la máxima 
potenciación de las posibilidades físicas, intelectuales, sociales y 
emocionales del niño. 
 
Las investigaciones sobre los procesos iniciales de la lectoescritura 
muestran al párvulo como un aprendiz activo que trata de comprender el 
lenguaje escrito que está a su alrededor, explora, pregunta, formula y 
comprueba hipótesis en su intento de comunicarse con el mundo. 
 
Al pasar de los tiempos se ha desarrollado una variedad de métodos y 
procedimientos para la enseñanza de la lectoescritura, se considera que 
la edad adecuada para la estimulación oportuna es de cinco y seis años 
aproximadamente. Muchos autores afirman que la lectura y escritura 
deben ir unidas porque ambos se dan gradualmente e interactúan en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje.  
 
La primera parte de esta investigación consta de una visión general para 
conocer y orientar las necesidades para la motivación especifica en el 
aprendizaje de la Lectoescritura, como la fundamentación legal que en el 
caso lo hubiera. 
 
En el primer capítulo encontramos un desglose de la situación problema 
de la investigación, sus causas y los efectos que motivaron la elaboración 
de este trabajo, al igual que los objetivos generales y específicos.  
 
Segundo capítulo se refiere a los antecedentes de estudio detallados en 
subtítulos. 
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Tercer capítulo manifiesta la metodología utilizada en esta investigación 
como la población, la muestra y otros aspectos relevantes. 
 
Cuarto capítulo se refiere al análisis e interpretación de los resultados 
obtenidos en la investigación. 
 
Quinto capítulo consta de conclusiones de lo investigado durante la 
elaboración de este proyecto, junto con las recomendaciones adecuadas 
para los educadores. 
 
Sexto capítulo se presenta mi propuesta diseñada para los educadores 
como un apoyo, para la estimulación a la lectoescritura. 
 
Por lo expuesto anteriormente la estimulación oportuna de la 
lectoescritura tiene gran importancia en la sociedad, la amplia información 
recopilada referente al tema me ayudó en el desarrollo de este proyecto, 
elaborando una guía de ejercicios para la estimulación de la 
lectoescritura, que facilite la labor del docente con los párvulos del Centro 
Educativo “Julio Tobar Donoso”, permitiendo de esta manera el buen 
desarrollo de una estimulación oportuna en las niñas y niños. 
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CAPÍTULO l 
EL PROBLEMA 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Se investigó que a nivel internacional existe un grandéficit en la 
estimulación oportuna para la lectoescritura especialmente en 
adolescentes, jóvenes y adultos. La mayoríacoinciden en que no se les 
había incentivado adecuadamente. 
 
El nudo crítico de la estimulación oportuna a nivel del Ecuador con 
relación a la lectoescritura es muy alarmante, por lo que han dado pie a 
un campo de profundo análisis en el primer año de educación básica. 
 
En el Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”, la estimulación oportuna 
que tendría que generar la maestra enlas niñas y niños de primero de 
educación básica no está siendo correctamente aplicada.  
 
Una estimulación oportuna ayuda al desarrollo de las capacidades de las 
niñas y niños en la primera infancia, ya que se caracterizan por un alto 
grado de plasticidad neuronal, esta estimulación debe ser integral tanto 
física como intelectual. 
 
El objetivo primordial de la estimulación es ayudar en el proceso de 
formación de la estructura cerebral humana, proporcionando estímulos 
adecuados y oportunos, teniendo en cuenta sus necesidades y 
circunstancias en todos los ámbitos:biológicos, psicológicos y sociales.   
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La lectoescritura ocupa un lugar importante dentro de las materias 
escolares por ser la base principal del resto de las enseñanzas, es por 
eso que las niñas y niños merecen una atención especial dentro de la 
actividad escolar. 
 
Para que en un futuro la lectoescritura se lleve a cabosatisfactoriamente, 
es necesario que todos los factores motrices, psíquicos y afectivos hayan 
alcanzado su madurez adecuada. Ya que ninguna enseñanza escolar 
deberá comenzar antes de haber conseguido dicha madurez, para 
alcanzar un nivel madurativo es necesaria la actualización de algunos de 
factores. 
 
Por lo tanto es importante estimular dichos factores para  que las niñas y 
niños  no fracasen en el intento de leer y escribir, y al mismo tiempo poder 
determinar  métodos y estrategias específicos para la lectoescritura. 
 
Con  este proyecto puedo garantizar a futuro una  buena estimulación 
oportuna a los párvulos de primero de básica del Centro Educativo “Julio 
Tobar Donoso”, y de esta manera poder obtener un desarrollo óptimo en 
la lectoescritura durante este año lectivo.  
 
Formulación del problema 
¿De qué manera la estimulación oportuna influye en la lectoescritura de 
las niñas y niños de primero de educación básica del Centro Educativo 
“Julio Tobar Donoso", Chillogallo-Quito, año lectivo 2010 – 2011? 
Preguntas Directrices 
 
Las interrogantes trazadas sirvieron para indagar la causas y necesidades 
que las producen, así localizaremos una alternativa de solución. 
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¿Qué estrategias de estimulación pueden ser utilizadas en el proceso de 
lectoescritura? 
 
¿Cómo la estimulación oportuna permitirá alcanzar resultados favorables 
en el gusto por la lectoescritura? 
 
¿Existe la factibilidad de construir una propuesta para mejorar la 
lectoescritura? 
 
Objetivo General 
 
Determinar de qué manera la EstimulaciónOportuna influye en la 
Lectoescritura de las niñas y niños de primero de educación básica del 
Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”, Chillogallo –Quito, año lectivo 
2010 – 2011. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Determinar que estrategias de estimulación pueden ser utilizadas 
en el proceso de lectoescritura. 
 
 Establecer que la estimulación oportuna permitirá alcanzar 
resultados favorables en el gusto por la lectoescritura. 
 
 Diseñar una guía de ejercicios para la estimulación de la 
lectoescritura. 
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Justificación  
Se investigó que la estimulación oportuna en la lectoescritura es la base 
principal para aprendizajes futuros, permitiendo el manejo de cualquier 
materia o área en todo el proceso educativo de sus diferentes niveles y 
así estaremos formando  un sujeto con valores y principios, capaz de dar 
solvencia a diferentes nudos críticos sociales, políticos y económicos.  
 
Este proyecto asume desafíos y retos en cuanto a la estimulación 
oportuna en la lectoescritura. Ya que en la actualidad existen jóvenes y 
adultos con un gran déficit  en cuanto a este problema, algunos adultos 
presentan problemas en su desempeño dentro de la sociedad y los 
jóvenes tienen problemas durante todo su largo proceso de educación.  
 
La familia como primera célula social, forma parte de una estimulación    
adecuada en los primeros años de vida, por ejemplo si en el hogar existe 
el hábito de leer, por parte de los padres, hermanos, familiares o la 
persona que pase más tiempo con la niña o niño, ellos van a tener un 
ejemplo a seguir. 
 
En la educación de nivel inicial la estimulación oportuna es la clave para 
la introducción a la lectoescritura de calidad. Por cuanto la maestra 
parvularia debe conocer estrategiasque ayuden a una efectiva 
estimulación para la lectoescritura. 
 
Por lo que es necesario tener claro que es la estimulación y cuáles son 
sus áreas para favorecer el óptimo desarrollo de sus capacidades en las 
niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”,ya que no suelen 
ser estimulados adecuadamente o la enseñanza no es la apropiada para 
incentivarlos a la lectoescritura.   
 
Con esto se logra que desde el momento que aprenden a leer y escribir, 
sea para ellos el comienzo de una expresión libre, autentica, crítica y 
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reflexible; también desarrollan los sentidos de escuchar y hablar  
formándose personas competentes y creativas. 
 
Con una verdadera estimulación oportuna estaríamos formando los 
nuevos líderes que necesita la sociedad en del presente milenio que es 
un reto en este siglo XXI. 
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CAPÍTULO  ll 
MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes del Problema 
 
En este trabajo se investigóde qué manera la estimulación oportuna 
influyeen la lectoescritura, y va dirigido a fortalecer métodos pedagógicos 
con el fin de desarrollar al máximo sus capacidades, con las niñas y niños 
de primero de educación básica del Centro Educativo “Julio Tobar 
Donoso”, Chillogallo-Quito, año lectivo 2010-2011. 
 
Me he remitido en la Universidad Politécnica Salesiana a verificar tesis 
con algunaafinidad a mi proyecto y encontré lo siguiente: 
 
Tema: 
 
Gráficos y Pictogramas como estrategia inicial para la lectoescritura 
utilizando el método integral en los niños de 3 a 5 años. 
 
Autor: María de los Ángeles Espinosa de los Monteros García. 
 
Año de ejecución: Noviembre 2003 
 
Metodología aplicada: Guía didáctica metodológica orientada al maestro 
para utilizar métodos y técnicas adecuadas para el inicio de la 
lectoescritura. 
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Resultados encontrados: Al utilizar el método integral se desea encaminar 
al niño creando un gusto por la lectoescritura, impulsando el desarrollo en 
todas las áreas tomándolo como un ser integral. 
 
Conclusiones: Utilizando la metodología integral se fijan mejores bases 
para que el alumno no tenga problemas posteriores en su vida escolar; la 
finalidad principal del trabajo realizado es que el proceso de lectoescritura 
tan tedioso y difícil sea sencillo, claro y preciso. 
 
También me he remitido en la Universidad Católica y encontré lo 
siguiente: 
 
Tema:  
 
La preparación del preescolar en la formación de habilidades de 
lectoescritura. 
 
Autor: Loaiza Berru, Sofía y Vaca Chávez, Esther. 
 
Año de ejecución: Quito–2005 
 
Metodología aplicada: Para la operacionalizaciòn de la investigación 
realizada con niñas y niños de 5 a 6 años seleccionados por su nivel 
socio-económico, se han tomado en cuenta los métodos investigativos el 
inductivo que consiste en partir de hechos particulares llegando a la 
formulación de leyes generales y el deductivo que consiste en la 
utilización de teorías existentes para explicar hechos particulares de 
estudio. 
 
Resultados encontrados: Se trabajo en dos grupos a los que se les aplicó 
el Test ABC de Filho obteniendo resultados favorables.  
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Conclusiones: Gracias a  la aplicación de las actividades planificadas se 
noto un gran incremento de madurez en las niñas y niños en los aspectos 
de lectoescritura la misma que se verificóa través del TestsABC de Filho. 
 
Existe poco interés en las educadoras para seguir una auto capacitación 
que las actualicen e involucren a nuevas técnicas y métodos de 
enseñanza. 
 
Fundamentación teórica 
 
Psicomotricidad 
 
La Psicomotricidad ocupa un lugar destacado en la educación infantil, 
sobre todo en los primeros años de la infancia, ya que existe una gran 
interdependencia entre los desarrollos motores, afectivos e intelectuales. 
 
El término psicomotricidad se divide en dos partes: psico y motricidad, el 
psico significa: mente y la motricidad se deriva de la palabra motor que 
significa: movimiento. 
 
Por lo tanto la psicomotricidad es la función motora manejada por el 
sistema nervioso central. 
 
Importancia y beneficios de la psicomotricidad 
 
La psicomotricidad juega un papel muy importante, ya que influye en el 
desarrollo intelectual, afectivo y social del infante favoreciendo la relación 
con su entorno: 
 
A nivel motor, le permite dominar su movimiento corporal. 
A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y la 
creatividad del infante. 
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A nivel social y afectivo, le permite conocer y afrontar sus miedos;también 
a relacionarse con los demás. 
 
A través de la psicomotricidad se puede estimular los movimientos del 
infante, orientado a la actividad motriz y el juego. Existen diversos juegos 
que desarrollan la coordinación, el equilibrio y la orientación. Mediante 
estos juegos podrán desarrollar nociones espaciales y de lateralidad. 
 
Estimulación Oportuna 
 
La estimulación oportuna conocida también como estimulación temprana, 
busca estimular al infante en una forma oportuna como su nombre lo 
indica, no se pretende hacerlo en forma temprana (antes de tiempo). 
 
Estimular a los infantes durante el periodo de crecimiento es muy valioso 
para optimizar el desarrollo mental y social, los programas de estimulación 
aplicados correctamente tienen efectos favorables a corto y largo plazo. 
 
 
MUÑOZ V. Fernando, (2008), define losiguiente: 
 
Es un tratamiento con bases científicas durante los primeros 
años de vida, encaminando a potenciar al máximo las 
posibilidades físicas e intelectuales del niño. No consiste 
en ofrecer continuamente al niño un gran número de 
estímulos y experiencias en forma anárquica. Debe 
hacerse de forma reglada, sistemática, programada y 
controlada, siguiendo el curso natural del desarrollo del 
sistema nervioso. (Pág. 14) 
 
La estimulación siendo un tratamiento con bases científicas durante los 
primeros años de vida, es necesario que el entorno ofrezca los estímulos 
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adecuados para alcanzar su máxima expresión, en forma sistemática y 
secuencial, de acuerdo a la necesidad del infante. 
 
Por la definición anterior se podría decir que la estimulación es un 
conjunto de medios, técnicas y actividades con base científica, aplicada 
en forma sistemática y secuencial, para desarrollar al máximo las 
posibilidades físicas e intelectuales de las niñas y niños. 
 
Esta ofrece una gama de experiencias que le permitirán formar las bases 
para la adquisición de futuros aprendizajes. Ya que numerosos estudios 
afirman que los primeros años de vida son el mejor momento para una 
buena estimulación, por lo que el cerebro está en la capacidad de 
receptar toda la información que se le brinda (plasticidad), mientras más 
rico es el medio estimular, mayor es su desarrollo en todas las 
capacidades. 
 
La plasticidad es el término que se utiliza para determinar la característica 
que presenta el cerebro en la infancia, permitiéndole aprender todo lo que 
se le enseña y en el menor tiempo posible.  
 
DOMAN, G. (1999), al respecto manifiesta que: 
 
A esta capacidad de los niños/as para absorber 
información fácilmente en la infancia, es lo que se conoce 
como la maleabilidad o plasticidad del cerebro, que 
desaparece para toda la vida después de los seis años  y el 
desarrollo significativo del cerebro ya casi ha terminado. 
Se ha convertido prácticamente en lo que va hacer de 
adulto. Su sabiduría ha empezado y crecerá toda la vida. 
(pág.78). 
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Las niñas y niños mientras más pequeños son, mas fácil aprenden; el 
aprendizaje asciende muy despacio hasta los seis años, para luego 
descender rápidamente, mientras que la sabiduría crece despacio. 
 
Desde antes de nacer, en el cerebro del infante comienza a presentarse 
la sinapsis, que consiste en las conexiones entre neuronas, este proceso 
se prolonga hasta los seis o siete años, momento en el cual no se crean 
más circuitos.  
 
Durante este tiempo algunos circuitos se atrofian y otros se regeneran, es 
por esto, que la estimulación oportuna procura conseguir el mayor número 
de conexiones para que no se pierdan. Esta hace que un circuito se 
regenere, funcione y mantenga viva la célula. 
 
Importancia de la Estimulación Oportuna 
 
La estimulación oportuna ayuda a las niñas y niños al desarrollo de la 
inteligencia, la personalidad, eleva la autoestima y propicia la capacidad 
de relacionarse entre sí y con el entorno.  
 
Es importante hacerles una valoración de observación focalizada, para 
saber por dónde empezar  a estimular y dando énfasis en sus áreas de 
desarrollo.  
 
A futuro se lograra tener niñas y niños más seguros, audaces y capaces 
de ir en busca de la satisfacción de sus propias necesidades. Ya que son 
quienes generan, modifican, demandan y construyen sus experiencias, de 
acuerdo a sus intereses y necesidades. Por lo que es conveniente que el 
entorno ofrezca los estímulos necesarios para que sean aprovechados 
correctamente. 
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Áreas  que comprende la Estimulación Oportuna. 
 
Para el óptimo desarrollo de las niñas y niños, las actividades de la 
estimulación oportuna se enfocan en cuatro áreas que son:  
 
 Área cognitiva. 
 Área motriz. 
 Área de lenguaje. 
 Área socio-emocional. 
 
Área cognitiva.-  
 
Esta área le permite a la niña y niño, comprender, relacionar, adaptarse a 
nuevas situaciones, haciendo uso del pensamiento y la interacción directa 
con los objetos del mundo que le rodea. Para el desarrollo de esta área se 
necesita de: 
 
 Experiencias. 
 Razonamiento. 
 Atención. 
 
Experiencias 
 
Esta es una situación vivida internamente, que la niña y niño explora y 
descubre con emoción y asombro. La mediación de una experiencia 
requiere, por un lado, la construcción de un ambiente cálido y estimulante 
que atraiga el interés de las niñas y niños, y por  otro, la disposición de 
estos para interactuar.  
 
De esta manera también podrá desarrollar sus niveles de pensamiento. 
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Razonamiento 
 
Para su capacidad de razonamiento, depende bastante de las 
experiencias obtenidas, es por eso que se necesita del tiempo suficiente 
para que ellos primero exploren y luego  inicien sus actividades. 
 
Atención 
 
Tanto de las experiencias como del razonamiento se desarrolla la 
atención, por el cual a medida que crece la niña y niño, se necesita que 
los estímulos presenten una mayor variedad, riqueza y complejidad para 
lograr que fije su atención en ellos. De esta manera podrá seguir 
instrucciones y reaccionar rápido ante diversas situaciones. 
 
Área motriz.- 
 
En esta se determina las acciones físicas como la habilidad de moverse y 
desplazarse, le permite a la niña y niño tomar contacto con el mundo, 
para desarrollar esta área es necesario dejar que ellos toquen, manipulen 
y exploren, pero sin dejar de establecer límites a posibles riesgos. 
 
Los movimientos que realizan en esta área se distingue por: 
 
 Motricidad gruesa. 
 Motricidad fina. 
 Esquema corporal. 
 
Motricidad gruesa 
 
Se refiere a los movimientos del cuerpo en general, siempre y cuando 
sean movimientos globales y amplios. Estos movimientos llevan a la niña 
y niño desde la dependencia absoluta a desplazarse solos, permitiéndoles 
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una  sincronización de sus movimientos, superando dificultades que se 
impongan en un tiempo y espacio estructurado. 
 
Para el desarrollo de la motricidad gruesa, es necesario trabajar algunos 
aspectos indispensables que son: 
 
o Coordinación general. 
o Equilibrio. 
o Ritmo. 
o Coordinación viso-motriz. 
 
Coordinación general.- son los movimientos más generales, donde todas 
las partes del cuerpo intervienen. 
 
Equilibrio.-  es fundamental para mantener cualquier posición del cuerpo 
que se desee. Existen dos tipos de equilibrio el dinámico y el estático, que 
permiten el aprendizaje y fijación de la lectoescritura. 
 
Ritmo.- es un proceso que se presenta con regularidad y uniformidad. Es 
básica para que la lectura sea pausada y comprendida.  
 
Coordinación viso-motriz.- es la habilidad de coordinar la visión con los 
movimientos del cuerpo o partes del cuerpo. La precisión de una acción, 
depende de una buena coordinación viso-motriz, por lo que esta se irá 
perfeccionando hasta terminar en una coordinación viso-manual. 
 
Es importante desarrollar esta coordinación en niñas y niños que se 
encuentran el primer año de educación básica, para que puedan lograr un 
adecuado aprendizaje de la lectoescritura. 
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Motricidad fina 
 
Son los movimientos pequeños realizados con las manos, dedos, boca, 
ojos, que se los realizan con precisión y exactitud. La misma que se 
perfecciona a través del tiempo, la experiencia y la coordinación. La 
motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y destreza en un 
aprendizaje largo para la adquisición plena de sus propios aspectos. 
Estos aspectos se los puede trabajar tanto a nivel preescolar como en el 
proceso educativo en general, siendo estos los siguientes: 
 
o La coordinación viso-manual. 
o La fonética. 
o Motricidad facial. 
o Motricidad gestual. 
 
Coordinación viso-manual.- Son movimientos que implican mayor 
precisión, logrando en si el dominio de la mano, este es capaz de realizar 
ejercicios de acuerdo a lo que ha visto.  Al principio es recomendable 
realizar ejercicios en espacios amplios como: pisos, pliegos de papel, 
pizarrones amplios, etc.; utilizando materiales de poca precisión como: 
pintura liquida, goma, entre otros. 
 
Más adelante las niñas y niños están en la capacidad de manejar 
materiales que implican cierto grado de precisión como son: lápices, 
pinceles finos,  enhebrar, recortar, moldear, dibujar, colorear, etc. 
 
Fonética.- es el acto de fonación que posibilita el paso del aire a través de 
los diferentes órganos, que comprenden el velo del paladar, lengua, 
labios, cuerdas vocales. En las edades comprendidas entre los 5 a 6 
años, hablan perfectamente con un dominio del aparato fonador. 
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Motricidad facial.- es el dominio muscular de la cara, que permite la 
comunicación mediante gestos voluntarios e involuntarios. 
 
Motricidad gestual.- se refiere al dominio de los elementos que componen 
la mano, con el fin de obtener una precisión correcta y espontánea de 
todos sus movimientos. 
 
Esquema corporal 
 
Se trata del resultado de las experiencias motrices, que cada sujeto las 
interioriza a medida que la niña y el niño desarrolla destrezas motoras 
como: caminar, desplazarse y adopte posturas más complejas para la 
toma de conciencia de su propio cuerpo y sus partes. Dando paso a una 
aceptación personal, como el reconocerse a sí mismo. 
 
En el transcurrir del tiempo la niña y el niño avanzan en edad cronológica, 
y van observándose las distintas transformaciones que se dan en su 
cuerpo, siendo los más relevantes: la cabeza, el tronco, las extremidades 
y de igual forma otras partes del cuerpo en forma lenta como son: la boca, 
la nariz, los ojos, cejas entre otras partes del cuerpo. Proceso que permite 
el reconocimiento como la toma de conciencia de un YO, con seguridad y 
firmeza.  Permitiéndole alcanzar un mayor nivel de autonomía, autoestima 
y de desarrollo físico. 
 
Al inicio el esquema corporal es una actividad en proceso global, 
diferenciada e intencional después, precisa y lateralizada a los cinco y 
seis años, capacidad que permite el acceso a los aprendizajes. 
 
Área de lenguaje.- 
 
Esta área comprende las habilidades, que le permitirán a la niña y al niño 
comunicarse en la familia y con su entorno. El lenguaje es un elemento 
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muy importante en las relaciones interpersonales, por el cual permite 
intercambiar pensamientos y sentimientos. Se lo adquiere por el resultado 
de un proceso de imitación y maduración a través de la riqueza de 
estímulos que existen en el entorno familiar y social. 
 
El área de lenguaje abarca tres aspectos que son: 
 
 Expresión oral. 
 Comprensión auditiva. 
 Gestual. 
 
La expresión oral 
 
Es una de las capacidades más importantes del ser humano, esta permite 
transmitir los conocimientos y afectos. Las niñas y niños lo utilizan como 
un medio de comunicación con los adultos y con otros de su misma edad, 
de los cuales  aprenden  a expresarse, van precisando la pronunciación, 
amplían su vocabulario, todo esto  gracias a los mecanismos de 
interiorización que se emplean para mejorar la expresión oral de forma 
personal. 
 
Comprensión auditiva 
 
Se desarrolla desde el nacimiento, ya que puede entender ciertas 
palabras mucho antes de que pueda pronunciar un vocablo con expresión 
clara.  
 
Por esta razón es importante dialogar constantemente, de manera 
articulada relacionándolo con cada actividad que elabore o para designar 
un objeto que manipule, de esta manera reconocerá los sonidos o 
palabras que escuche asociándolos. 
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Gestual 
 
Se trata de dominio parcial de los elementos que componen la mano, 
incluyendo cada uno de los dedos y todas a la vez en conjunto. Lo gestual 
está directamente relacionado con la expresión corporal, ya que es la 
primera forma de comunicarse con el mundo que le rodea.  
 
Es indispensable destacar que el lenguaje gestual es un refuerzo para el 
lenguaje oral o también se puede utilizar en forma individual acorde a su 
interés. 
 
Área socio-emocional.- 
 
Es parte fundamental las: emociones, sentimientos, sensaciones, 
manifestaciones de independencia y seguridad. Esta área incluye todas 
las experiencias afectivas y la socialización de la niña y niño, que a 
continuación se detalla individualmente: 
 
 Estabilidad afectiva. 
 Socialización. 
 
Estabilidad afectiva 
 
La estabilidad afectiva es de suma importancia en la vida de la niña y 
niño, para su adecuado desarrollo es base primordial la participación de la 
madre, padre, hermanos, abuelos o cuidadores como primeros 
generadores de vínculos afectivos y propiciadores de brindarles 
seguridad, cuidado, atención y amor; cumplir con la responsabilidad 
materna y paterna e incluso de toda su familia. 
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Socialización 
 
Las niñas y niños llegan a ser parte directa de una sociedad, pues la 
participación de sus familiares o cuidadores además de servir de 
referencia o ejemplo, ellos aprenderán a comportarse frente a otros 
compañeros, como relacionarse, en conclusión como ser niña o niño en 
una sociedad determinada o grupo social. 
 
Los valores de la familia, el afecto y las reglas de la sociedad les 
permitirán, poco a poco, dominar su conducta, expresar sus sentimientos 
y finalmente ser una persona independiente y autónoma; con valores 
entre ellos la identidad. 
 
Proceso de enseñanza–aprendizaje 
 
La enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene 
como fin la formación de las niñas y niños. En este proceso hay que tener 
en cuenta de lo que ellos son capaces de hacer y aprender en un 
momento determinado dentro de su accionar.  
 
NARVARTE, Mariana E, (2007), en su libro de Lectoescritura manifiesta 
que: “El maestro es un componente decisivo para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje porque es quien transmite sus conocimientos a la 
luz de su experiencia personal y es el que decide o no comprometerse 
con el alumno”.(Pag.23) 
 
Con respecto a la opinión anterior se diría que el maestro es fundamental 
en el proceso enseñanza-aprendizaje, por lo que a través de su 
preparación académica y profesional, conocimientos y experiencias 
educativas, está capacitado para la enseñanza, logrando así futuros 
aprendizajes con el alumno. 
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Para conocer un poco más del proceso enseñanza – aprendizaje, es 
necesario dividirlo en partes, para comprender mejor. 
 
La Enseñanza 
 
Es la transmisión de conocimientos,  habilidades, principios e ideas que 
se orienta en el aula, a través de diversos medios y técnicas con 
diferentes metodologías, tomando en cuenta las diferencias individuales 
de los dicentes.  
 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje se produce un conjunto de 
transformaciones sistemáticas, en orden ascendente, por lo cual es un 
proceso progresivo y dinámico. 
 
Ello implica la interacción de tres elementos que son: la maestra 
parvularia, las niñas y niños; y el objetivo de conocimiento. El maestro 
debe concebir a la enseñanza como un proceso intencional, los dicentes 
deben tener el tiempo suficiente para entregarse a la actividad educativa. 
 
HAMMONDS, Carle (1979), manifiesta que: “Enseñar es la habilidad 
básica del maestro, pero el maestro incapaz de enseñar bien, hecha a 
perder su trabajo y la cualidad de aprender depende mucho, de la 
habilidad para enseñar”. (Pag.12). 
 
Los seres humanos nacemos con: capacidades, aptitudes y tendencias, 
de esta forma son muchos los que pueden adquirir la habilidad para 
enseñar, pero sin embargo existen personas que no lo desarrollan dentro 
del rol en la docencia. 
 
Es importante que los docentes consideren su perfil, por lo que es una 
profesión muy especial, delicada y humana, en el que se puede servir a la 
sociedad, sobre todo a las niñas y niños para que en un futuro puedan 
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enfrentarse a situaciones nuevas con una actitud creadora, adaptiva y de 
apropiación. 
 
El Aprendizaje 
 
Se trata de conocimientos, habilidades, actitudes o valores como 
resultado del estudio mediante un proceso. 
 
HAMMONDS, Carle, (1979), manifiesta que: “Aprendizaje como el 
proceso por el cual alguien, a través de su propia actividad o práctica, 
llega a modificar su conducta”. (Pág. 139) 
 
De acuerdo a lo manifestado por el autor se puede decir que las niñas y 
niños aprenden de su propia actividad o experiencia vivida que ellos 
mismo realizan, siendo muy esencial para el aprendizaje, a su vez la  
modificación de la conducta es prueba del aprendizaje. 
 
En el proceso de enseñanza – aprendizaje es necesario saber de los 
conocimientos previos que las niñas y niños, han construido de sus 
experiencias o de aprendizajes espontáneos. Ya que la experiencia es 
esencial para el aprendizaje. 
 
Por esta razón es importante que la maestra parvularia determine lo que 
debe hacer para que las niñas y niños aprendan con facilidad. Ya que la 
enseñanza permite adquirir conocimientos necesarios en el aprendizaje. 
 
Lectoescritura 
 
Son cualidades que tiene el ser humano para comunicarse, por lo que es 
un proceso donde acceden las primeras pautas para aprender a leer y 
escribir. 
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NARVATE, Mariana E. (2007) menciona en su obra Lectoescritura 
Aprendizaje Integral: “Adquisición de la técnica de descifrado de una 
palabra o texto, mediante la transcripción grafica del lenguaje oral, 
utilizando las habilidades cognitivas, sensoriales y motoras que posibilitan 
este acto” (pág. 8)  
 
Lo que demuestra que la lectoescritura es un campo en el que el 
estudiante pone en juego todo un conjunto de destrezas con criterio de 
desempeño basándose en las diversas habilidades. 
 
Se debe tener en cuenta que las niñas y niños aprenden más y  de 
manera más fácil cuando los contenidos tienen mayor importancia para 
ellos. Desde muy corta edad manifiestan el interés por aprender a leer y a 
escribir, sobre todo lo que les interesa o les llama la atención. 
 
El interés que presentan por la lectoescritura hay que aprovechar la 
ocasión, mediante varios estímulos y acrecentando el incentivo, 
dependiendo de la motivación. Cuando las niñas y niños están entre las 
edades de 5 y 6 años, es necesario comenzar a la introducción de la 
lectoescritura mediante un proceso organizado y sistemático. 
 
NARVARTE, Mariana E. (2007), en su libro de Lectoescritura manifiesta 
que:“Ubicándonos en la institución escolar, hay una serie de variables que 
condicionan el aprendizaje de la lectoescritura”(Pág.16). En el primer año 
de educación básica, existen varias condiciones que dependen tanto de la 
niña y el niño como del maestro que se den exitosamente, para la 
adquisición de la lectoescritura. 
 
A continuación se detalla dichas condiciones: 
 
 Pedagógicos. 
 Madurativo. 
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 Lingüísticos. 
 Físicos. 
 Sociales. 
 Emocionales. 
 Intelectuales. 
 
Pedagógicos.-Dentro de este factor se encuentra el rol del maestro, como 
agente de la enseñanza. Cuando un niño no responde normalmente al 
aprendizaje el maestro se transforma en un agente directo, que logra 
detectar algún problema. El maestro por medio de sus conocimientos: 
psicológicos, cognitivos, lingüísticos y pedagógicos es capaz de crear un 
proceso de aprendizaje acorde con su grupo o compañeros en el aula.  
 
Es importante que el maestro aplique estrategias didácticas, con el fin de 
motivar al dicente a usar la escritura, estimulando la necesidad de 
aprender a leer y escribir.  
 
Madurativo.- Para que la niña y niño inicie el aprendizaje de la 
lectoescritura debe estar preparado, en pocas palabras debe estar 
maduro. Este consiste en que se puede aprender con facilidad, logrando 
un aprendizaje productivo. 
 
Es imprescindible que el maestro conozca y diferencie de forma individual 
el estado madurativo de cada niña y niño de primero de básica, para el 
aprendizaje de la lectoescritura. 
 
El estado madurativo depende de varios factores determinantes, que lo 
enfoco más adelante.  
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Lingüísticos.- Los factores lingüísticos dan forma a la lectoescritura, la 
lectura y escritura son actos lingüísticos por lo que simbolizan de manera 
abstracta la realidad. En la educación formal a través de la interrelación 
maestro-alumno y del proceso enseñanza-aprendizaje,los párvulos 
adquieren la lectoescritura en forma gradual y sistemática. 
 
Físicos.- Influye directamente sobre el aprendizaje, con respecto a la 
lectoescritura es necesario contar con integridadvisual, auditiva y motora, 
por lo que son esenciales para leer y escribir. 
 
La vista evoluciona desde el momento de nacimiento hasta 
aproximadamente los siete y ocho años de edad, en este lapso están 
preparados para aprender pequeños símbolos como son las letras. La 
audición es casi igual que la visión pero si existe problemas auditivos no 
habrá una correcta comunicación y percepción para la lectura, tampoco 
habrá una correcta asociación viso-auditiva, ni pronunciación. Lo que 
demuestra que todos los sentidos son importantes para este campo. 
 
Sociales.- Se refiere a las características del medio ambiente al que los 
dicentes pertenecen y las características familiares, estos dos factores 
son primordiales para el aprendizaje y colaboran para el desarrollo 
madurativo, en forma favorable o desfavorable para la niña y el niño.  
 
Entre estos tienen que ver: 
o Los vínculos familiares. 
o Los cuidados hacia el niño. 
o El nivel de vocabulario familiar. 
o La lengua materna. 
o El lugar que ocupa la lectura en la familia, etc. 
 
Emocionales.-  Este factor es indispensable para el desempeño de la niña 
y el niño cuando ingresan al primer año de educación escolar, ellos 
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debenestar emocionalmente equilibrados logrando ser autónomos e 
independientes. La baja autoestima, la tensión nerviosa, la timidez y la 
inquietud pueden interrumpir el aprendizaje. 
 
Intelectuales.- La capacidad mental es indispensable para el aprendizaje 
de la lectoescritura, la niña y el niño que se encuentra en la edad de seis 
añosaproximadamente, ya cuentan con las funciones cognitivas 
necesarias para iniciar el aprendizaje de la lectoescritura. Lo que 
demuestra edad propicia o momento de explotar esta capacidad. 
 
Las principales habilidades cognitivas necesarias son: 
o Comprensión. 
o Interpretación. 
o Atención. 
o Razonamiento. 
o Desarrollo lingüístico. 
Es importante que todas estas condiciones los tenga presente el maestro 
a cargo del primer año de básica, ya que desde aquí dependen los futuros 
aprendizajes de la niña y el niño.  
 
Factores del nivel madurativo para el aprendizaje de la lectoescritura. 
 
Para el aprendizaje de la lectoescritura es necesario que las niñas y 
niños, estén preparados gracias a su nivel madurativo, sin el cual no se 
puede iniciar dicho aprendizaje. La maduración es la condición 
indispensable para aprender. 
 
OÑATIVIA, Oscar V. argumenta en su libro Aprendizaje inicial a la 
lectoescritura que: “La maduración marca el momento de iniciación de 
una pauta de conducta nueva”. (Pág. 21) 
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Las acciones y experiencias que realiza la niña y el niño afirman esa 
pauta, la incrementan e incorporan al comportamiento total con relación al 
medio ambiente en el que vive y se expresa. Es el momento preciso en 
que aprenden sin dificultad ya que han adquirido el nivel madurativo 
favorable para todos sus aprendizajes, a corde a su edad y experiencias 
vividas. 
 
Para obtener un nivel madurativo es indispensable la actualización de una 
serie de factores, y son los siguientes: 
 
 Lenguaje. 
 Nivel mental. 
 Desarrollo psicomotriz. 
 Desarrollo perceptivo. 
 Factores emocionales. 
 
Lenguaje.- 
 
Es el principal medio de comunicación entre las personas, para expresar 
necesidades, deseos, sentimientos, conocimientos e información. El 
proceso de adquisición del lenguaje es creativo, cada niña y niño 
reconstruye el lenguaje en la medida en que lo experimenta y utiliza. 
 
Para leer es importante que ya haya adquirido el primer lenguaje principal 
que es el oral. Por medio de este descubre el mundo, integrándose 
primero a su familia y posteriormente a la sociedad, realizando diversas 
actividades en el transcurso de su vida. 
 
Pero la correcta adquisición y el propio desarrollo del lenguaje se lo 
obtienen en los primeros años de escolarización, por lo que aquí se le 
entrega las herramientas iniciales para su integración social y desarrollo 
sistemático. A demás de los usos del lenguaje oral favorecen la 
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familiarización con el lenguaje escrito por la necesidad de expresión e 
interpretación de diversos textos.  
 
Entre los cinco y seis años edad, ya establece una comunicación oral con 
los demás, debido a que conoce y pronuncia correctamente 30.000 
palabras, de las cuales deben incrementar a 600 o más por cada año de 
crecimiento y madurez. A partir de entonces se realiza la integración de 
todos los elementos del lenguaje para una comunicación social entendible 
o de fácil comprensión.  
 
Se debe tener en cuenta que no todas las niñas y niños poseen el mismo 
grado de madurez, para afrontar el aprendizaje escolar. Por lo que es 
necesario que el maestro detecte a tiempo algún problema o diferencias, 
esto lo puede hacer con distintos  tipos de lenguajes que son: 
 
Lenguaje repetitivo: con la repetición de palabras de cada uno de los 
fonemas a evaluar. El maestro lo pronuncia y después la niña o niño. 
 
Lenguaje dirigido: mediante la presentación de imágenes, la niña o niño 
pronunciará el nombre de lo observado. 
 
Lenguaje espontáneo: mediante la observación o comunicación directa. 
 
El cerebro es único e irrepetible, es por eso que los estímulos son muy 
importantes para la correcta maduración.  
 
Nivel mental.- 
 
La lectura y escritura no se basan en reconocimientos de formas en el 
espacio, sino que implican procesos de generalización y abstracción; 
interviniendo un elemento intelectual. A los seis años de edad generara el 
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pensamiento activo y mágico, dependiendo en gran manera de su 
afectividad. 
 
El lenguaje favorece estructurar el pensamiento, por medio de numerosas 
experiencias tanto de actividades verbales como de actividades 
concretas. Que más adelante desarrollará la inteligencia intuitiva, 
dependiendo de la circunstancia y situación, lo beneficiara al pensamiento 
lógico que se desarrollara lentamente en cada una de las etapas 
escolares. 
 
El nivel mental como factor madurativo es necesario para llevar a cabo el 
aprendizaje de la lectura y escritura. Por lo que algunos autores señalan 
que la edad mental adecuada para estos aprendizajes la comprende entre 
los cinco y siete años. Pero no es solo este factor, se necesitan otros que 
intervienen también en la maduración, este nivel es una condición más 
dentro de otros factores. 
 
Desarrollo psicomotriz.- 
 
El adecuado desarrollo psicomotriz le facilita a la niña y niño conocer el 
mundo que le rodea y hasta su propio cuerpo. Esto a futuro le brinda la 
capacidad de poder ejercer la lectura y escritura más fácilmente puesto 
que posee  un dominio del ambiente donde se desenvuelve. 
 
Con lo mencionado anteriormente le brinda a la niña y niño una  
seguridad emocional, beneficiando el proceso de aprendizaje en las 
etapas escolares, en las que se enfrenta y facilita la función de las 
capacidades cerebrales que ella o el puede desarrollar. Se debe tener 
presente que el cerebro es el que guía todas las actividades que se 
realiza. 
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En las edades de cinco y seis años, las adquisiciones psicomotrices más 
importantes son toma de conciencia de su propio cuerpo y la afirmación 
de la dominación lateral, con relación a sí mismo y al mundo exterior. 
Estas dos adquisiciones son necesarias enunciarlas por separado, ya que 
son importantes para el aprendizaje de la lectoescritura. 
 
Conciencia del propio cuerpo.- el conocimiento del propio cuerpo es muy 
importante en relación entre el yo y el mundo exterior, esto es para él un 
elemento indispensable para la constitución de su personalidad. 
 
Es necesario que la niña y el niño logren un adecuado conocimiento del 
propio cuerpo o del esquema corporal, de esta forma podrán alcanzar un 
mayor nivel de autonomía, autoestima y desarrollo físico. 
 
Para que las niñas y niños al iniciar el primer año de educación básica 
puedan tener éxito en el aprendizaje de la lectoescritura, deben realizar 
una serie de cambios en la organización del espacio gráfico, tanto 
corporal como exterior, para que este pueda darse es necesaria la 
maduración del esquema corporal con la distinción de izquierda-derecha 
(lateralidad) y una referencia estructurada del espacio exterior que es 
arriba-abajo y delante atrás. Todo esto le ayudara a estructurar el espacio 
grafico de la lectura y escritura. 
 
Afirmación de la dominancia lateral.- la definición de la lateralidad está 
relacionada con el conocimiento corporal, esta es el predominio de un 
lado del cuerpo sobre la otra. Según la predominancia de un lado y otro, 
los sujetos se clasifican en: 
 
 Diestros.- existe un predominio claro del lado derecho en la 
utilización de los miembros y órganos. 
 Zurdos.- el predominio es del lado izquierdo. 
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 Ambidiestros.- no existe un predominio claro y se usan 
indistintamente los dos lados. 
 
Para que la niña y niño tengan conciencia de la existencia de un lado 
derecho e izquierdo y lo proyecte al mundo que le rodea, se necesita la 
direccionalidad que es la proyección de la lateralidad en el espacio. De 
esta forma ellos toman conciencia de las nociones como: derecha, 
izquierda, arriba, abajo, adelante, atrás. 
 
Hasta los cinco años de edad se va definiendo la lateralidad en un sentido 
u otro,  y a los seis años normalmente la niña y niño ya esta lateralizado, 
sin embargo en algunos el predominio lateral alcanza poca intensidad.  
 
Ante este caso es conveniente brindarles ayuda para que su lateralidad 
quede perfectamente definida, con el objetivo de que adquieran los 
aprendizajes y se orienten en el mundo que les rodea. 
 
La lateralidad hace posible que las niñas y niños se orienten en el espacio 
y en el tiempo, ayudándoles de esta manera a entender y manejar los 
códigos escritos entre estos las letras. De igual manera ayudara en el 
aprendizaje de la lectura, ya que existe una orientación de izquierda-
derecha en un espacio concreto. 
 
Desarrollo perceptivo.- 
 
Las percepciones son las impresiones del mundo exterior alcanzada por 
medio de los sentidos, siendo esta una interpretación significativa de las 
sensaciones. 
 
Dentro de todo el proceso perceptivo las que más nos interesa por su 
incidencia en el aprendizaje de la lectura y escritura son: 
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o La percepción visual  
o La percepción auditiva. 
o La percepción espacial. 
o La percepción temporal. 
 
Estas están presentes desde que la niña y el niño nacen, desarrollándose 
en las diferentes etapas de maduración cognoscitivas dependiendo de las 
experiencias. 
 
La percepción visual.- Esta constituye la vía que capta más información 
del entorno y el sentido con más alcance respecto a la distancia. También 
permite la capacidad de reconocer, discriminar e interpretar las formas e 
imágenes propuestas. 
 
Es importante mencionar que en las percepciones visuales todas las 
coordinaciones se basan en la coordinación de la vista. 
 
La percepción auditiva.- Con esta precepción se puede discriminar ruidos 
y sonidos, este último es un fenómeno de tipo temporal y está relacionado 
con la comprensión y expresión verbal en la niña y niño. 
 
La percepción auditiva junto a las visuales son las más importantes dentro 
del proceso de aprendizaje y del contacto con el mundo. Casi siempre se 
complementan la una con la otra. 
 
Esta percepción es el punto de partida para una buena discriminación y 
memoria auditiva. 
 
La percepción espacial.- Es un proceso que implica una serie de 
habilidades que lleva a un adecuado manejo del espacio.  
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Cuando la niña y el niño tienen conocimiento de su esquema corporal, 
este le determina los puntos de referencia necesarios para organizar las 
relaciones espaciales entre objetos exteriores a él. 
 
Las relaciones espaciales se dan en grupos opuestos tales como: alto-
bajo, delante-detrás, cerca-lejos, dentro-fuera y derecha-izquierda. A los 
seis años de edad la representación del espacio se ajusta a la apariencia 
visual. 
 
La percepción temporal.- Es más compleja que la del espacio, aparece 
más tarde, por lo que no es perceptible por los sentidos, pero se da una 
vinculación estrecha y recíproca entre la concepción del espacio y tiempo 
en la niña y niño. 
 
Existe una estrecha relación entre el tiempo y el espacio, por lo que son 
imprescindibles como base en el proceso de la lectoescritura. 
 
Factores emocionales.- 
 
Es necesaria para el aprendizaje de la lectoescritura, la niña y el niño 
pasa por una serie de etapas madurativas a través de las cuales va 
configurando su personalidad. 
Entre las edades de tres a seis años, ya ingresan en un ambiente escolar, 
este inicio tiene mucha importancia. Por lo que la motivación es 
fundamental en este momento, ya que emprende un nuevo tipo de 
actividad con una afectividad favorable o desfavorable. 
 
Este último es el momento idóneo para la escolaridad básica, la niña y el 
niño están en las mejores condiciones para emprender una serie de 
aprendizajes de modo sistemático. 
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La pre-lectura  y  pre-escritura.- 
 
La lectura y escritura son una asociación de sonidos con signos gráficos, 
siguiendo una dirección de izquierda-derecha y dentro de un orden 
temporal, estas dos se deben presentar de un modo gradual y ameno. Se 
considera que las edades adecuadas para el aprendizaje de la lectura  y 
escritura están entre los cinco y seis años aproximadamente. 
 
La lectura.- Es la identificación de los símbolos impresos o escritos, 
siendo reconocidos enun contexto determinado.  
 
Pre-lectura  
 
Se sitúa en el momento propicio en el que se puede intentar iniciar en la 
lectura sin esfuerzos. La lectura en las niñas y niños están sustentadas en 
su propio interés, por lo que es recomendable leerles y contarles historias 
que logren interesarles. 
 
Métodos de  lectura.- 
 
Se dividen endos grandes grupos que son: 
 
 Método sintético 
 Método analítico 
 
Ambos métodos intentan hacer comprender a las niñas y niños que entre 
los signos del lenguaje escrito y los signos del lenguaje hablado existen 
entre ellos una correspondencia.  
 
La diferencia entre ellos consiste en que mientras uno de ellos, por 
ejemplo el sintético, comienza por el estudio de los signos o sonidos 
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elementales, el otro en este caso el analítico, parte de las palabras o 
frases completas. 
 
Método sintético. 
 
Es un método que parte de la unidad más pequeña a la más compleja, es 
decir se debe aprender a leer cada signo y después unirlos para formar 
sílabas y palabras.  
 
Comienza por el estudio de los signos y sonidos elementales. Primero 
asocia el sonido de la letra, repitiendo tantas veces como sea necesario la 
articulación del sonido, a la vez percibe visualmente la letra. 
 
Se incluye dentro de este método los siguientes aspectos: 
 
 Método de deletreo o alfabético.-  en este se enseña el nombre de 
cada letra y no los sonidos. 
 Método fonético.- primero es el sonido para luego enseñar el signo 
y finalmente el nombre de la letra.  
También se utiliza el método del nuevo deletreo que es el intervalo 
entre estos dos, este enseña el nombre de cada consonante pero 
simplificado. 
 Método silábico.- se enseña directamente la consonante unida a la 
vocal formando las sílabas. Ejemplo: pa-pe-pi-po-pu.  
Pero por lo general se enseñan primero las vocales con 
ilustraciones. Las sílabas son las unidades claves que combinadas 
se convierten en palabras o frases. 
 Método gestual.- asocia cada sonido a un gesto, este método 
permite al maestro controlar que las niñas y niños, distingan bien 
sonidos parecidos. 
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Método analítico. 
 
Este método también se lo conoce como global, por lo que se coloca a la 
niña y niño frente a la palabra o frase con su significado correspondiente. 
El método analítico conduce a la discriminación definida de las letras. Se 
puede comenzar de frases o palabras pero siempre analizando los 
elementos que las componen, por lo que nuestra escritura es alfabética. 
 
Ejercicios verbales.- 
 
 Describir palabras de empiecen con la misma sílaba. Ejemplo: 
Sa: sapo, sano, salida, salto, etc. 
 Realizar actividades lúdicas de pronunciación como: silabear 
palabras acompañadas con palmadas o zapateos. 
 Completar frases siguiendo el ritmo de la canción. 
 Pronunciar palabras con la ayuda de imágenes, luego pronunciar 
solo la primera parte. Ejemplo: 
Ca, muestra la imagen de casa y espera a que ellos respondan con 
“sa” 
 Descripción de láminas, objetos, fotografías, recortes de periódico, 
etc. 
 Ordenar objetos por el sonido: los objetos que inicien con el mismo 
sonido y los objetos que terminan con el mismo sonido. 
 Enumerar elementos de acuerdo a conceptos por ejemplo: 
animales, frutas, prendas de vestir, colores, formas, tamaños. 
 Imitar el sonido de la vaca m, m, m, m, del perro guau, guau, guau, 
del gato miau, miau, miau, pollitos pio, pio, pio, y muchos más. 
 Utilización de rimas, canciones cortas, adivinanzas, trabalenguas, 
por ejemplo: 
Panchita tiene cuatro planchas, 
cuatro planchas tiene Panchita 
cuantas planchas tiene Panchita. 
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 Jugar describir objetos por ejemplo. Casa: grande, con puertas, 
ventanas, sala, comedor, etc. 
 Juego de asociación, se lo puede realizar en el patio, por ejemplo: 
buscar cosas iguales o parecidas. 
 Imitar sonidos de diferentes instrumentos musicales. 
 Presentar láminas de persona, animal o cosa y pedir que 
verbalicen una característica. por ejemplo, sapo: verde, mojado, 
pequeño, resbaloso, etc. 
 Narrar un cuento y al releer el mismo, dar pausa para que ellos 
intervengan en el acontecimiento que continua. 
 
La escritura.- Es una forma de expresión y representación, prescrita por 
medio de signos y códigos, para facilitar y mejorar la comunicación. 
 
Pre-escritura 
 
Es el proceso donde se ensamblan ideas y se desarrollan estrategias de 
comunicación antes de empezar a escribir. 
 
Métodos de la escritura.- 
 
Existen distintos métodos para el aprendizaje de la escritura, que se 
pueden agrupar en dos tendencias primordiales. 
 
 Método sintético. 
 Método analítico. 
 
Método sintético. 
 
Se inicia a partir de los trazos fundamentales que componen la escritura, 
para después a crear  las letras y posteriormente formar las sílabas, 
palabras y frases. 
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Dentro del método sintético se encuentran los siguientes: 
 
 Método de Kuhlmann.- en este método la niña y niño crea y 
desarrolla la escritura, al principio dibuja las letras en una forma 
poco correcta pero se va mejorando por medio de ejercicios como: 
escritura en el aire, trazado de letras en gran tamaño, con tiza o en 
la arena.  
Primero por las mayúsculas para después pasar a las minúsculas, 
los enlaces los hace en forma espontánea al empezar a escribir las 
letras. 
 Método de Sutterlin.- sus características son muy semejantes al 
anterior, este recomienda a la realización de ejercicios de tipo 
manual como: recortado, pegado, dibujado, etc. 
 Método Script.- con este método se trata de simplificar la forma de 
los trazos unificando los tipos de letras, con el fin de que no haya 
diferenciación entre la escritura manual y la imprenta. En un 
principio presenta a la niña y niño trazos aislados, comenzando por 
los rectos y curvos, tomando en cuenta la direccionalidad, en las 
líneas preparatorias como en la escritura de los signos gráficos. Al 
mismo tiempo se ocupa de la correcta posición de la niña y niño y 
del papel para escribir. 
 
Método analítico. 
 
Este comienza desde la palabra o de la frase, para ir descomponiéndola 
en las partes que la conforman. Se debe comenzar con palabras o frases 
muy sencillas y realizarlas con trazos simples, para que sean accesibles a 
la niña y niño. 
 
Después de haber visto cada uno de los métodos, es importante 
reconocer que para el aprendizaje de la lectura y escritura no es elmétodo 
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utilizado, sino la manera en que el maestro lo utiliza, por lo que aquí se 
destaca la habilidad del maestro. 
 
De hecho si el maestro se ocupa de cada niña y niño, de su ritmo de 
aprendizaje y de las dificultades que pueda presentar, tendrá resultados 
positivos por lo que en definitiva habrá adecuado el método a la niña y 
niño; y no a la niña y niño al método. 
 
Ejercicios motrices.- 
 
Para escribir necesariamente los párvulos deben tener una coordinación 
de motricidad fina, para los cuales se recomiendan los siguientes: 
 
 Modelar figuras usando: arcilla, plastilina, barro, harina, etc., 
 Trazar líneas usando plastilina de diferentes colores. 
 Ejercicios combinados como: patear la pelota y lanzarla con las 
manos, caminar sobre la cuerda y saltar sobre ella, etc. 
 Imitar movimientos de tocar instrumentos musicales imaginarios 
como: piano, tambor, flauta, violín, platillos, cornetas, etc. 
 Doblar papel siguiendo diseños, para formar aviones, barcos, aves, 
entre otros. 
 Observar figuras y reproducirlas en el aire, es conveniente 
realizarlas en el patio. 
 Arrugar papel primero utilizando las dos manos, luego una mano y 
por último los dedos. 
 Hacer trenzas con lana o tiras de papel y pegarlas en la cartulina. 
 Recortar con los dedos tiras de papel. 
 Pellizcar masas en tamaños grandes y pequeños. 
 Hacer plegados de papel. 
 Realizar movimientos de pinza, recogiendo granos de semilla, 
monedas, boliches pequeñas, etc. 
 Contornear figuras con el dedo índice, en paredes, recortes, etc. 
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 Envolver granos de semilla de diferentes tamaños, en papel liviano 
como caramelos.  
 Enrollar lanas de diferentes colores alrededor del lápiz. 
 Coser siguiendo modelos por ejemplo: un vestido, un zapato, una 
media, una corbata, etc. 
 Enhebrar: mullos, argollas, carretes, con lana gruesa. 
 Enroscar hilos o lanas en carretas. 
 Ensartar objetos de una misma forma. 
 Construir torres con cubos o legos de diferentes colores. 
 
Definición de Términos Básicos. 
 
Psicomotricidad.- Es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a 
influir en el acto intencional o significativo. 
 
Estimulación.- Es el conjunto de medios, técnicas y actividades, con 
base científica y aplicada en forma sistemática y secuencial. 
 
Enseñanza.- es la transmisión de información mediante la comunicación 
directa o soportada en medio de auxiliares. 
 
Aprendizaje.- es un proceso en el cual se adquiere un nuevo 
conocimiento, habilidad y capacidad. 
 
Lectoescritura.- Es un proceso donde acceden las principales pautas 
para aprender a leer y escribir. 
 
Currículo.- Conjunto de estudios y prácticas destinados a que el alumno 
desarrolle plenamente sus posibilidades. 
 
Fonación.- Emisión de sonidos. 
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Grafía.- Conjunto de letras o signos que se emplean para representar 
sonidos. 
Lateralidad.- Es la utilización que hace un sujeto de cada una de sus 
partes del cuerpo con respecto al eje. 
 
Lenguaje.- Es la capacidad más importante del hombre permite la 
transición de conocimientos y afectos. 
 
Metodología.- Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 
científica. 
 
Maduración.- Condición indispensable para aprender. 
 
Método.-Es el conjunto de operaciones ordenadas con que se pretende 
obtener un resultado. 
 
Técnicas.-es un procedimiento o grupos de procedimientos que tienen el 
fin de obtener un resultado específico sin importar el campo en donde se 
desenvuelve. 
 
Creatividad.- Es la generación de nuevas ideas o conceptos, que 
habitualmente producen soluciones originales. 
 
Lectura.-es el proceso de la recuperación y comprensión de algún tipo de 
información o ideas almacenadas en un soporte y transmitida mediante 
algún tipo de código. 
 
Escritura.-Es un sistema grafico de representación de una lengua, por 
medio de signos trazados o grabados sobre un soporte plano. 
 
Destrezas.-Es la actividad o arte con la cual se realiza una determinada 
cosa, trabajo o actividad. 
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Madurez.-Estado en el cual el individuo tiene las condiciones más 
favorables para el desarrollo y aprendizaje. 
 
Percepción.- Es el acto de recibir, interpretar y comprender a través de la 
psiquis las señales sensoriales que provienen de los cinco sentidos 
orgánicos. 
 
Coordinación.- integración de las diferentes partes del cuerpo en 
movimiento ordenado y con el menor gasto de energía posible. 
 
Fundamentación Legal 
 
ESTATUTO 
UNIVERSIDADCENTRAL DEL ECUADOR 
Año 2010 
TÍTULO I 
Base Legal, Principios Fundamentales 
 
Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador: 
 
2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, 
artística y cultural. 
3.Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y 
de alta calidad científica, que les permita conocer la realidad para 
transformarla y comprometidos con el desarrollo soberano del país. 
 
Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del 
Ecuador: 
 
1. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la 
filosofía, el arte y la tecnología. 
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2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los 
niveles de pregrado y posgrado; para que sean competentes,éticos, 
humanistas, con calidad académica,de acuerdo con las necesidades del 
país ydel mundo. 
 
CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
Año 2008 
Título Vll 
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 
Sección primaria 
Educación 
Art. 334.- El sistema nacional de educación comprenderá las 
instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 
educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 
bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 
 
El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 
educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; así 
mismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 
educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 
 
 
LEY DE EDUCACION SUPERIOR 
AÑO 2010 
 
Art. 8.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior 
tendrá los siguientes fines: 
 
d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética 
y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 
República, a la videncia del orden democrático, y a estimular la 
participación social. 
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f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 
tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 
ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional. 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
PLAN DECENAL 
AÑO 2006 
Políticas  
 
1.-  Universalización de laEducación Inicial de 0 a 5 años. 
 
Caracterización de las Variables 
 
Variable Independiente: Estimulación Oportuna 
 
La estimulación oportuna es el conjunto de medios, técnicas y actividades 
con base científica, aplicada en forma sistemática y secuencial. Con el 
objetivo de desarrollar al máximo las capacidades físicas e intelectuales.  
 
Para tener éxito es necesario que el entorno ofrezca estímulos oportunos, 
a pesar de que algunos científicos coinciden en que la estimulación se lo 
aplica desde el nacimiento o en las primeras etapas de vida.Pero para 
poder abordar lo que es la estimulación oportuna es imprescindible 
conocer las áreas que comprende: 
 
Área cognitiva.- le permite al niño comprender, relacionar, adaptarse a 
nuevas situaciones. 
 
Área motriz.- esta comprende la habilidad para moverse y desplazarse, de 
esta manera permite a la niña o niño ponerse en contacto con el mundo. 
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Área de lenguaje.- le permite a la niña o niño comunicarse con su entorno, 
abarcando tres aspectos: la capacidad comprensiva, expresiva y gestual. 
 
Área socio-emocional.- son las experiencias afectivas y la socialización 
del niños, permitiéndole ser querido y seguro. 
 
Variable Dependiente: Lectoescritura 
 
La lectoescritura es un proceso donde acceden las principales pautas 
para aprender a leer y escribir. Por medio del cual se amplía los 
conocimientos y se conoce otras formas de pensar, este es un gran 
estimulante para el ser humano en todos los sentidos. 
 
Antes de preparar a las niñas y niños de primero de básica, en la 
utilización de los signos gráficos, es importante hacer un breve estudio de 
las metodologías y técnicas, más apropiadas para estimularlos a la pre-
lectura y pre-escritura, por medio de actividades, experiencias y 
materiales que desarrollen las estructuras básicas para la adquisición de 
la lectoescritura. 
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CAPÍTULO lll 
METODOLOGÍA 
 
Diseño de la investigación 
 
Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque cualitativo, en 
el cual Denzin, (1994), manifiesta que: “Son concepciones positivas, 
humanísticas y naturalistas de la experiencia humana y su análisis”, Pág. 
52, en razón del problema y los objetivos a conseguir, y además, porque 
en el proceso de desarrollo se utilizaron técnicas cualitativas para la 
comprensión y descripción de los hechos, orientándolos básicamente en 
los procesos de la lectoescritura mediante la estimulación oportuna bajo el 
marco de una propuesta de desarrollo. 
 
El proyecto se apoyó en una investigación de campo, el autor 
IZQUIERDO, Enrique, manifiesta que: “Es aquella que se realiza en el 
lugar de los hechos, en contacto directo con los actores del  
acontecimiento y es cuando el objeto de estudio se convierte en fuente de 
información para el investigador”, pág. 96,de carácter descriptivo, 
IZQUIERDO, Enrique, menciona que:”Es aquella que permite describir, 
detallar y explicar un problema, objeto o fenómenos naturales y sociales, 
mediante un estudio temporo-espacial, con el propósito de determinar las 
características del problema observado”, Pág. 97.Por lo tanto se realizóun 
diagnostico sobre la estimulación oportuna  en la lectoescritura en las 
niñas y niños de primero de educación básica del Centro Educativo. 
 
Se apoyo también en una investigación documental, IZQUIERDO, 
Enrique, dice: “Es aquella que nos permite obtener investigación científica 
en todo tipo de documento escrito, o registros de sonidos e imágenes y 
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objetos culturales”, Pág. 95. La cual permitió construir la fundamentación 
teórica, científica del proyecto a investigarse y en la investigación 
descriptiva a través de la observación y aplicación de instrumentos con el 
propósito de diagnosticarlas necesidades, dar respuesta a las preguntas 
directrices y analizar la propuesta mencionada. 
 
Población y Muestra 
 
Hernández Sampieri, Roberto(1991), manifiesta sobre la población 
que:“Es el conjunto de todas las cosas que concuerdan con una serie de 
especificaciones” Pág. 204. 
 
La presente investigación estuvo constituida por una autoridad con el 
cuestionario, 4 docentes con el cuestionario y 44 estudiantes con la lista 
de cotejo, matriculados en el 1er año de Educación Básica del periodo 
lectivo 2010-2011 del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”, según las 
especificaciones del siguiente cuadro: 
 
CUADRO Nº 1 Población 
 
Población Nº 
Estudiante de 1er Año de Educación 
Básica 
 
44 
 
Docentes 
 
4 
 
Autoridad 
 
1 
 
Total 
 
49 
Fuente: Secretaria del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso“, de la ciudad de Quito. 
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Muestra. 
 
HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto (1991), manifiesta que: “Esen esencia, 
un subgrupo de la población digamos que es un subconjunto de 
elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características 
al que llamamos población.”  Pág. 207. 
 
La muestra no se aplicó ya que es una población específica. 
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CUADRO Nº 2OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
VARIABLES 
 
 
DIMENSIONES 
 
 
INDICADORES 
 
TECNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
 
 
 
 
Observación 
 
Lista de Cotejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encuesta 
 
Cuestionario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ÍTEMSITEMS  
ITEMSCuestiona-Cuestiona- 
Lista de                riorio                 
Cotejo         Autoridad    Docentes    
Niñas/os 
 
 
 
 
Estimulación 
oportuna 
Es el conjunto 
de medios, 
técnicas y 
actividades con 
base científica, 
aplicada en 
forma 
sistemática y 
secuencial. 
 
 
 
 
 
Lectoescritura 
Es un proceso 
donde acceden 
las principales 
pautas para 
aprender a leer 
yescribir. 
 
 
 
 
 
 
Área cognitiva 
Experiencias 
 
Razonamiento 
 
Atención 
                   1          1 
     1            2          2 
 
                   3          3 
 
Área motriz 
 
 
Motricidad 
gruesa 
Motricidad fina 
Esquema 
corporal 
                   4 4 
  2 - 3          5              5   
 
                    6             6 
 
 
 
Área de 
lenguaje 
 
Área socio-
emocional 
Expresión oral 
Comprensión 
auditiva 
Gestual              
Estabilidad 
afectiva 
Socialización 
 7             7 
488 
                    9             9 
10          10 
5-611 11 
 
 
 
   5 – 6       10        10 
 
                  11        11 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factores de 
nivel 
madurativo 
Lenguaje 
Mental 
Psicomotriz 
Perceptivo 
Emocionales 
12        12 
                    13          13 
7-8            14  14 
                    15          15 
  1616 
 
                  16        16 
 
Métodos de 
lectura 
                    17          17 
 Pre-lectura Ejercicios 
verbales 
9            18          18 
  
Pre-escritura 
 
 
Métodos de  
escritura 
19        19 
 
 
Ejercicios 
motrices 
10          20          20 
 
Fuente: El plan de investigaciónJaneth Tene.  
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
En el proyecto que se utilizó la técnica de  campo, que es la observación 
con su instrumento deregistro de observación o lista de cotejo, a las niñas 
y niños y a los docentes una encuesta a través de un cuestionario. 
 
Técnica   Instrumento 
 
Observación                         Registro de observación o Lista de cotejo. 
 
Encuesta                               Cuestionario. 
 
Observación 
 
GUTIERREZ MATINEZ, Abraham, (1982), manifiesta que: “Consiste en la 
captación de los datos que presentan los objetos”. Pág. 124. Por lo tanto 
ofrece información permanente acerca de lo que ocurre en el entorno. 
 
Lista de cotejo 
 
VITERI HERRERA, Mariana, (2008), manifiesta que:”Consiste en una 
serie de indicadores cuya presencia o ausencia se desea constatar”. Pág. 
83. Por lo que favorece al educador para establecer la habilidad del 
estudiante. 
 
Encuesta 
 
LIVE ZEA, Francisco, (1996), manifiesta que: “Es una técnica destinada a 
obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan 
al investigador”. Pág. 43. Por lo cual es útil para obtener información 
rápida sobre las destrezas. 
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Cuestionario 
 
GUTIERRZ MARTINEZ, Abraham, (1990), manifiesta que: “Es un 
instrumento que sirve para recoger los datos que nos proporcionan los 
encuestados a través de un conjunto de preguntas o cuestiones que 
constituyen el tema de la encuesta”, Pág. 162. De esta manera se puede 
obtener información sobre opiniones y actitudes de las personas. 
 
Validez de los Instrumentos 
 
La validez de los instrumentos será a través de juicio de expertos. 
 
Técnicas deProcesamiento y Análisis de Resultados 
 
Se desarrolló el análisis e Interpretación de la problemática que permitió 
enfocar el problema de forma general, integrado y relacionado con todas 
las variables de tal manera que facilitó presentar alternativa de solución al 
problema. 
 
Microsoft Office Excel  
Observación se lo realizó a las niñas y niños mediante la lista de cotejo. 
Documental, lecturas científicas. 
Descriptiva,  diagnóstico de características. 
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CAPÍTULO IV 
Análisis e Interpretación de Resultados 
 
Instrumento Aplicado a niñas y niños. (Lista de Cotejo) 
 
Pregunta Nº 1¿Relaciona experiencias cotidianasen hábitos de higiene?  
 
Cuadro Nº3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 1 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
 Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso” 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 55% las niñas y niños no 
relacionanlasexperienciascotidianas en hábitos de higiene y el 45 % si lo 
hace. Por lo que da un porcentaje negativo de la encuesta. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de las niñas y niños no 
relacionan experiencias cotidianas en hábitos de higiene. 
45%
55%
1.- ¿Relaciona experiencias 
cotidianas en hábitos de higiene?
SI
NO
NC
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 20 45 
NO 24 55 
NC     
      
TOTAL 44 100 
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Pregunta Nº2¿Organiza secuencias lógicas?  
 
Cuadro Nº 4 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 5 11 
NO 39 89 
NC     
      
TOTAL 44 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
 Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 2 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
Con los datos obtenidos de la encuesta se puede observar que el 89% no 
organizan secuencias lógicas, mientras que el 11% si lo hacen, por lo que 
se da un porcentaje negativo de la encuesta. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de las niñas  y niños no pueden 
organizar secuencias lógicas, por lo que necesitan ser estimulados 
adecuadamente. 
11%
89%
0%
2.- ¿Organiza secuencias lógicas? 
SI
NO
NC
55 
 
Pregunta Nº3 ¿Encuentra absurdos visuales enanimales?  
 
Cuadro Nº 5 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 4 9 
NO 40 91 
NC     
      
TOTAL 44 100 
    
Elaborado por: TENE Janeth 
 Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 3 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
De a cuerdo con el 91%, las niñas  y niños no encuentran absurdos 
visuales en animales y el  9% si lo hacen, por lo que da un porcentaje 
negativo en la encuesta. 
 
Se puede interpretar que es alto el número de las niñas y niños,que no 
pueden encontrar absurdos visuales en animales. 
 
 
9%
91%
0%
3.- ¿Encuentra absurdos visuales 
en animales? 
SI
NO
NC
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Pregunta Nº4¿Imita movimientos al ritmo de la música?  
 
Cuadro Nº 6 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 16 36 
NO  28  64 
NC     
      
TOTAL 
  
100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº  4 
 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 64% indica que lospárvulosno imitan los movimientos al ritmo de la 
música, mientras que el 36% restante si los realizan, dando un resultado 
negativo a la encuesta. 
 
De acuerdo al análisis se puede decir que existe un mayor número de 
párvulos que no imitan movimientos al ritmo de la música, por lo que es 
conveniente realizar  algunos ejercicios motrices. 
 
36%
64%
0%
4.- ¿Imita movimientos al ritmo de 
la música?
SI
NO
NC
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Pregunta Nº 5¿Realiza trazos quebrados?  
 
Cuadro Nº 7 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 12 27 
NO 32 73 
NC     
      
TOTAL 44 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro educativo “Julio Tobar Donoso”.. 
 
Gráfico Nº 5 
 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo a lo observado los párvulos que no realizan trazos quebrados 
es del 73% y los que si lo realizan es del 27%,dandouna respuesta 
negativa a la encuesta. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de las niñas y niños no pueden 
realizar trazos quebrados, por lo que es necesario una guía de ejercicios. 
 
 
27%
73%
0%
5.- ¿Realiza trazos quebrados? 
SI
NO
NC
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Pregunta Nº 6¿Identifica la mano derecha?  
 
Cuadro Nº8 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 10 23 
NO 34 77 
NC     
      
TOTAL   100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo“Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 6 
 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 77% de los párvulos no pueden identificar su mano derecho mientras 
que el 23% restante los hacen con facilidad, dándonos esto un resultado 
negativo en la encuesta. 
 
De lo cual se puede interpretar que la mayor parte de los párvulos no 
identifican su mano derecha.  
 
 
23%
77%
SI
NO
NC
6.-¿Identifica la mano derecha?
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Pregunta Nº 7¿Narra cuentos conocidos en forma clara?  
 
Cuadro Nº 9 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 3 7 
NO 41 93 
NC     
      
TOTAL 44 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 7 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo al grafico el 93% de los niños no hablan claramente en la 
narración de cuentos, mientras que el 7% si lo hacen. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de los párvulos no hablan 
claramente al momento de narrar un cuento, por lo que es necesario 
realizar algunos ejercicios para el desarrollo del lenguaje. 
 
 
 
 
 
7%
93%
7.- ¿Narra cuentos conocidos en 
forma clara?
SI
NO
NC
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Pregunta Nº 8¿Comprende órdenes con múltiples instrucciones?  
 
Cuadro Nº 10 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 5 11 
NO 39 89 
NC     
      
TOTAL 44 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 8 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 89% de las niñas y niños, observados nocomprende 
órdenes con múltiple instrucciones,y el 11% si lo puede hacer, dando 
como resultado negativo a la encuesta. 
 
Se puedo interpretar que la mayor parte de los párvulos no comprenden 
órdenes  con algunas instrucciones, por lo que se puede decir que las 
niñas y niños necesitan ser incentivados. 
 
 
11%
89%
8.- ¿Comprende órdenes con 
múltiples instrucciones?
SI
NO
NC
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Pregunta Nº9¿Imita expresiones faciales?  
 
Cuadro Nº 11 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 2 5 
NO 42 95 
NC     
      
TOTAL 44 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 9 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo al grafico el 95%, las niñas y niños no pueden imitar 
expresiones faciales, el 5% si lo hacen con facilidad, dando un resultado 
negativo a la encuesta. 
 
Se puede comentar que es alto el número de niñas y niños que no 
pueden imitar expresiones faciales. 
 
 
 
5%
95%
9.- ¿Imita expreciones faciales?
SI
NO
NC
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Pregunta Nº 10¿Desarrolla actitudes positivas al jugar?  
 
Cuadro Nº 12 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 4 9 
NO 40 91 
NC     
      
TOTAL 44 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 10 
 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo al grafico el 91% de las niñas y niños no desarrollan actitudes 
positivas al jugar  y el 9% si lo hacen, dando como resultado un 
porcentaje negativo a la encuesta. 
 
Se puede interpretar que existe un alto número de niñas y niños que no 
desarrollan actitudes positivas al jugar. 
 
 
9%
91%
10.- ¿Desarrolla actitudes 
positivas al jugar?
SI
NO
NC
63 
 
Pregunta Nº 11¿Se relaciona con sus compañeros de clases?  
 
Cuadro Nº 13 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 37 84 
NO 7 16 
NC     
      
TOTAL 44 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 11 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 84% de las niñas y niños observados, si se relacionan 
con sus compañeros de clases y el 16% nolo hacen, por lo que da un 
porcentaje negativo a la encuesta. 
 
Se puede decir que la mayor parte de las niñas y niños si se relacionan 
con sus compañeros de clases con facilidad. 
 
 
 
84%
16%
11.- ¿Se relaciona con sus 
compañeros de clases?
SI
NO
NC
64 
 
Pregunta Nº 12¿Articulasonidos onomatopéyicos de animales?  
 
Cuadro Nº 14 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 3 7 
NO 41 93 
NC     
      
TOTAL 44 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar donoso”. 
 
Gráfico Nº 12 
 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con al grafico el93% de las niñas y niños no articulan sonidos 
onomatopéyicos de animales  y el 7% restante si lo pueden hacer, dando 
un porcentaje negativo en la encuesta. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de niñas y niños no pueden 
articular sonidos onomatopéyicos de animales. 
 
 
 
7%
93%
12.- ¿Articula sonidos 
onomatopéyicos de animales?
SI
NO
NC
65 
 
Pregunta Nº13¿Clasifica por colores objetos concretos?  
 
Cuadro Nº 15 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 9 20 
NO 35 80 
NC     
      
TOTAL 44 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 13 
 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
Con los datos obtenidos de la encuesta se puede observar que el 80% de 
las niñas y niños no clasifica objetos por colores y el 20% si lo hacen, por 
lo que se da un porcentaje negativo de la encuesta. 
 
Se puede interpretar que es alto el número de niñas y niños que no 
pueden clasificar por color objetos concretos. 
 
 
20%
80%
13.- ¿Clasifica por colores objetos 
concretos?
SI
NO
NC
66 
 
Pregunta Nº14¿Ejecuta desplazamientos de gateo?  
 
Cuadro Nº 16 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 11 25 
NO 33 75 
NC     
      
TOTAL 44 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 14 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
Con los datos obtenidos de la encuesta se puede observar que el 75% de 
las niñas y niños norealizan desplazamientos de gateo y el 25% si lo 
realizan por lo que se da un porcentaje negativo de la encuesta. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de las niñas y niños no pueden 
realizar desplazamientos de gateo. 
 
 
 
25%
75%
14.- ¿Ejecuta desplazamientos de 
gateo?
SI
NO
NC
67 
 
Pregunta Nº15¿Se ubica en el espacio arriba-abajo? 
 
Cuadro Nº 17 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 11 25 
NO 33 75 
NC     
      
TOTAL 44 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 15 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo al graficoel 75% de las niñas y niños no se ubican en el 
espacio arriba- abajo, y el 25% si lo hace. Por lo que se da un porcentaje 
negativo. 
 
Según el análisis se puede comentar que existe un gran número de niñas 
y niños que no se ubica en el espacio arriba-abajo. 
 
 
25%
75%
15.- ¿Se ubica en el espacio   
arriba-abajo?
SI
NO
NC
68 
 
Pregunta Nº16¿Comparte el material concreto detrabajo con sus  
Compañeras y compañeros?  
 
Cuadro Nº 18 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 10 23 
NO 34 77 
NC     
      
TOTAL 44 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 16 
 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
Con los datos obtenidos se puede observar que el77% de las niñas y 
niños no comparte el material concreto de trabajo con sus compañeras/os 
y el 23% si lo hacen, por lo que se da un porcentaje negativo de la 
encuesta. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de las niñas y niños no comparte 
el material concreto de trabajo. 
23%
77%
16.- ¿Comparte el material concreto 
de trabajo con sus compañeras y 
compañeros?
SI
NO
NC
69 
 
Pregunta Nº 17¿Lee pictogramas complejos?  
 
Cuadro Nº 19 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 13 30 
NO 31 70 
NC     
      
TOTAL 44 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 17 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación. 
 
Con los datos obtenidos se puede observar que el 70% de las niñas y 
niños no lee pictogramas complejos, mientrasque  el 30% si lo hacen con 
facilidad, por lo que se da un porcentaje negativo de la encuesta. 
 
Se puede interpretar que es alto el número de niñas y niños que no  
pueden leer pictogramas complejos 
 
 
30%
70%
17.- ¿Lee pictogramas complejos?
SI
NO
NC
70 
 
Pregunta Nº18¿Describe objetos de cocina por su uso?  
 
Cuadro Nº 20 
 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 15 34 
NO 29 66 
NC     
      
TOTAL 44 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 18 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo al grafico el 66% de las niñas y niños no describen objetos de 
cocina por su uso y el 34% si lo hacen, por lo cual seobtiene un 
porcentaje negativo de la encuesta. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de las niñas y niños no pueden 
describir objetos de cocina por su uso. 
 
 
34%
66%
18.- ¿Describe objetos de cocina 
por su uso?
SI
NO
NC
71 
 
Pregunta Nº 19¿Puntea sobre márgenes de figuras irregulares? 
 
Cuadro Nº 21 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 10 23 
NO 34 77 
NC     
      
TOTAL 44 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 19 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
Con los datos obtenido se puede observar que el 77% de las niñas y 
niños no puntea sobre márgenes de figuras irregulares y el 23% si lo 
hacen, por lo que se da un porcentaje negativo de la encuesta. 
 
Se puede interpretar que existe un gran número de niñas y niños, que no 
pueden puntear sobre márgenes de figuras irregulares. 
 
 
23%
77%
19.- ¿Puntea sobre márgenes de 
figuras irregulares?
SI
NO
NC
72 
 
Pregunta Nº 20¿Rellena con semillas las figuras de las vocales? 
 
Cuadro Nº 22 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 12 27 
NO 32 73 
NC     
      
TOTAL 44 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 20 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Niñas y niños del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo al grafico el 73% de las niñas y niños no rellenan con semillas 
las figuras de las vocales y el 27% si lo hacen, por lo que se da un 
porcentaje negativo de la encuesta. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de las niñas y niños no pueden 
rellenar con semillas las figuras de las vocales. 
 
 
 
 
27%
73%
20.- ¿Rellena con semillas las figuras 
de las vocales?
SI
NO
NC
73 
 
Instrumento Aplicado a las Maestras. (Cuestionario) 
 
Pregunta Nº  1¿Produce una relación cognitiva entre las niñas y 
niños y sus experiencias?  
Cuadro Nº 23 
 
OPCION FRECUENCIA 
     
PORCENTAJE 
Siempre 1 25 
Casi Siempre 
  A veces  1  25
Nunca  2  50 
No contesta     
TOTAL 4 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 21 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
Con los datos obtenido de la encuesta se puede observar que el 50% de 
las maestras nuncaproducen una relación cognitiva entre las niñas/os y 
sus experiencias, el 25% a veces y el otro 25% siempre lo realizan, por lo 
que se da un porcentaje negativo. 
Se puede interpretar que la mayoría las maestras no producen una 
relación cognitiva entre las niñas/os y sus experiencias. 
25%
0%
25%
50%
0%
1.- ¿Produce una relación cognitiva 
entre las niñas y niños y sus 
experiencias
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
No contesta
74 
 
Pregunta Nº2¿Las secuencias lógicas incrementan el razonamiento en  
las niñas y niños?  
Cuadro Nº 24 
OPCION FRECUENCIA 
     
PORCENTAJE 
Siempre 1 25 
Casi Siempre     
A veces     
Nunca  3  75 
No contesta     
TOTAL 4 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 22 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 75% de las maestras encuestadas, nunca realizan 
actividades de secuencias lógicas que incrementen el razonamiento en 
las niñas y niños,mientras que el 25%lo hacen siempre, por lo cual da un 
porcentaje negativo en la encuesta. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de las maestras nunca realizan 
actividades de secuencias lógicas que incrementen el razonamiento en 
las niñas y niños. 
25%
75%
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
No contesta
2.- ¿Las secuencias lógicas 
incrementan el razonamiento en 
las niñas y niños?
75 
 
Pregunta Nº 3¿Aplica estrategias metodológicas para llamar la atención?  
 
Cuadro Nº 25 
 
         OPCION FRECUENCIA 
      
PORCENTAJE 
Siempre 
  Casi Siempre  1  25
A veces     
Nunca  2  50 
No contesta 1   25 
TOTAL 4 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 23 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
Con los datos obtenidos de la encuesta se puede observar que el 50% de 
los maestros nunca aplica estrategias metodológicas para llamar la 
atención, el 25% casi siempre lo aplica y el otro 25% nocontesta, esto nos 
da un resultado negativo. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de las maestras nunca aplica 
estrategias metodológicas para llamar la atención. 
25%
50%
25%
3.- ¿Aplica estrategias 
metodológicas para llamar la 
atención?
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
No contesta
76 
 
Pregunta Nº 4¿Organiza actividades lúdicas para el desarrollo de la 
motricidad gruesa?  
Cuadro Nº 26 
 
         OPCION FRECUENCIA 
      
PORCENTAJE 
Siempre 
  Casi Siempre 
  A veces  1  25
Nunca  2  50 
No contesta  1  25 
TOTAL 4 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 24 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
Con los datos obtenidos de la encuesta se puede observar que el 50% 
nuncaorganizan actividades lúdicas para el desarrollo de la motricidad 
gruesa, el 25 %  lo hace a veces y un 25% no contestar,por lo que da un 
porcentaje negativoal resultado obtenido. 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de las maestras nunca organizan 
actividades lúdicas que para el desarrollo de la motricidad gruesa. 
25%
50%
25%
4.- ¿Organiza actividades lúdicas 
para el desarrollo de la motricidad 
gruesa?
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
No contesta
77 
 
Pregunta Nº 5¿Realiza ejercicios de motricidad fina que estimulen los  
pequeñossegmentos del cuerpo?  
Cuadro Nº 27 
 
          
OPCION FRECUENCIA 
      
PORCENTAJE 
Siempre 
  Casi Siempre 
  A veces  1  25
Nunca  3  75 
No contesta     
TOTAL 4 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº25 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
Con los datos obtenidos de la encuesta se puede observar que el 75% de 
las maestras nunca realizan ejercicios de motricidad fina que estimulen 
los pequeños segmentos del cuerpo y el 25% lo realizan a veces, por lo 
que da un porcentaje negativo de la encuesta. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de las maestras nunca realizan 
ejercicios de motricidad fina que estimulen los pequeños segmentos del 
cuerpo. 
25%
75%
5.- ¿Realiza ejercicios de motricidad 
fina que estimulen los pequeños 
segmentos del cuerpo?
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
No contesta
78 
 
Pregunta Nº6¿Selecciona ejercicios segmentarios para el desarrollo del 
esquema corporal?  
 
Cuadro Nº 28 
 
OPCION FRECUENCIA 
     
PORCENTAJE 
Siempre 
  Casi Siempre 1 25
A veces  1  25 
Nunca  2  50 
No contesta     
TOTAL 4 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº26 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestra Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
De acuerdo con el 50% de las maestras encuestadas nunca seleccionan 
ejercicios segmentarios para el desarrollo del esquema corporal, el 25% 
casi siempre, mientras que el 25% lo hacen a veces, por lo que da un 
porcentaje negativo de la encuesta. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de las maestras nunca seleccionan 
ejercicios para el desarrollo del esquema corporal. 
25%
25%
50%
6.- ¿Selecciona ejercicio 
segmentarios para el desarrollo del 
esquema corporal?
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
No contesta
79 
 
Pregunta Nº 7¿Realiza lecturas de imágenes para mejorar la expresión  
oralde las niñas y niños?  
Cuadro Nº 29 
 
          OPCION FRECUENCIA 
     
PORCENTAJE 
Siempre 
  Casi Siempre     
A veces  1  25 
Nunca  3  75 
No contesta     
TOTAL 4 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 27 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth  
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
Con los datos obtenidos se puede observar que el 75% de las maestras 
nunca realizan lecturas de imágenes para mejorar la expresión oral en las 
niñas/os y el 25% lo hace a veces, por lo que da un porcentaje negativo 
en la encuesta. 
 
Se puede interpretar que es alto el número de las maestras que nunca 
realizan lecturas de imágenes para mejorar la expresión oral. 
 
25%
75%
7.- Realiza lecturas de imágenes 
para mejorar la expresión oral de las 
niñas y niños?
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
No contesta
80 
 
Pregunta Nº 8¿Realiza juegos con múltiples instrucciones que 
ayuden al desarrollode la comprensión auditiva?  
Cuadro Nº 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 28 
 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
Con los datos obtenidos se puede observar que el 50% de las maestras 
nunca realizan juegos con múltiples instrucciones que ayuden al 
desarrollo de la comprensión auditiva, el 25% a veces y el otro 25% 
siempre, por  lo que da un porcentaje negativo. 
 
Se puede interpretar que la mitad de las maestras nunca realizan juegos 
con múltiples instrucciones que ayuden al desarrollo de la comprensión 
auditiva. 
25%
25%
50%
8.- ¿Realiza  juegos con múltiples 
instrucciones que ayuden al 
desarrollo de la comprensión 
auditiva?
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
No contesta
OPCION FRECUENCIA 
     
PORCENTAJE 
Siempre 1 25 
Casi Siempre     
A veces  1  25 
Nunca  2 50  
No contesta     
TOTAL 4 100 
81 
 
Pregunta Nº 9¿Fortalece el dominio gestual para que también 
puedan comunicarse a través de ella?  
Cuadro Nº 31 
 
          OPCION FRECUENCIA 
     
PORCENTAJE 
Siempre 
  Casi Siempre 1 25
A veces  1 25  
Nunca  2 50  
No contesta     
TOTAL 4 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 29 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
Con los datos obtenidos se puede observar que el 50% de las maestras 
nuncafortalecen el dominio gestual en los niños, el 25% a veces lo hacen, 
mientras que le otro 25% casi siempre,por lo que da un porcentaje 
negativo de la encuesta realizada. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de las maestras nunca fortalecen el 
dominio gestual en los niños para que puedan también comunicarse a 
través de ella. 
25%
25%
50%
9.- ¿Fortalece el dominio gestual 
para que también puedan 
comunicarse a través de ella?
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
No contesta
82 
 
Pregunta Nº 10¿Establece un ambiente potencializado que propicie el 
desarrollo afectivo de las niñas y niños.?  
Cuadro Nº 32 
 
          OPCION FRECUENCIA 
     
PORCENTAJE 
Siempre 
  Casi Siempre 1 25
A veces     
Nunca  2 50  
No contesta  1 25  
TOTAL 4 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 30 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”, 
 
Análisis e Interpretación 
 
Con los datos obtenidos se puede observar que el 50% de las maestras 
nuncaestablecen un ambiente que propicie el desarrollo afectivo de la 
niña y niño, el 25% casi siempre lo hacen, mientras que el resto 
nocontesta, por lo que da un porcentaje no muy satisfactorio de la 
encuesta. 
 
25%
50%
25%
10.- ¿Establece un ambiente 
potencializado que propicie el 
desarrollo afectivo de las niñas y 
niños?
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
No contesta
83 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de las maestras nunca 
establecen un ambiente que propicie el desarrollo afectivo de la niña y 
niño. 
Pregunta Nº 11¿Se promueve la socialización entre las niñas y niños 
mediante actividades compartidas?  
Cuadro Nº 33  
 
 
          
OPCION FRECUENCIA 
     
PORCENTAJE 
Siempre 
  Casi Siempre 1 25
A veces  2  50 
Nunca  1  25 
No contesta     
TOTAL 4 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 31 
 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
 Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
Con los datos obtenidos se puede observar que el 50% de las maestras a 
veces promueven la socialización entre niñas y niños mediante 
actividades compartidas, el 25% casi siempre y el otro 25% nunca lo 
hace. Por lo que da un porcentaje equilibrado de la encuesta. 
25%
50%
25%
11.- ¿Se promueve la socialización 
entre niñas y niños mediante 
actividades compartidas?
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
No contesta
84 
 
 
Se puede interpretar que la mayoría de las maestras a veces promueven 
la socialización entre las niñas y niños mediante actividades compartidas. 
Pregunta Nº 12¿Utiliza actividades lúdicas para el desarrollo del  
lenguaje?  
Cuadro Nº 34 
 
OPCION FRECUENCIA 
     
PORCENTAJE 
Siempre 
  Casi Siempre 
  A veces 1 25 
Nunca  3  75 
No contesta     
TOTAL 4 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 32 
 
 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
Con los datos obtenidos de la encuesta se puede observar que el 75% de 
las maestras nuncautilizan actividades lúdicas para el desarrollo del 
lenguaje y el 25% a veces lo hacen. Por lo que da un porcentaje negativo 
de la encuesta realizada. 
25%
75%
12.- ¿Utiliza actividades lúdicas para 
el desarrollo del lenguaje?
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
No contesta
85 
 
 
Se puede interpretar que las maestras nunca utilizan actividades lúdicas 
para el desarrollo del lenguaje en los párvulos. 
Pregunta Nº13¿El nivel de capacidad mental es importante para llevar a 
cabo el aprendizaje de la lectura y escritura?  
Cuadro Nº 35 
 
         OPCION FRECUENCIA 
     
PORCENTAJE 
Siempre 
  Casi Siempre 2 50
A veces  2 50  
Nunca     
No contesta     
TOTAL 4 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 33 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
Con los datos obtenidos se puede observar que el 50% de las maestras 
dicen que a veces el nivel de capacidad mental es importante para llevar 
a cabo el aprendizaje de la lectura y escritura y el otro 50 % dicen que 
casi siempre es importante. Por lo que da un porcentaje equitativoen la 
encuesta. 
 
50%
50%
13.- ¿El nivel de capacidad mental 
es importante para llevar a cabo el 
aprendizajede la lectura y escritura?
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
No contesta
86 
 
Se puede interpretar que las maestras están de acuerdo en quees 
importante el nivel de capacidad mental en los párvulos para el 
aprendizaje de la lectura y escritura. 
Pregunta Nº14¿Utiliza espacios abiertos para la ejecución de diferentes 
actividades motrices?  
Cuadro Nº 36 
 
          OPCION FRECUENCIA 
     
PORCENTAJE 
Siempre 
  Casi Siempre 1 25
A veces 1 25 
Nunca  2 50  
No contesta     
TOTAL 4 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 34 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
Con los datos obtenidos de la encuesta se puede observar que el 50% de 
los maestros nunca utilizan los espacios abiertos para la ejecución de 
diferentes actividades motrices, el 25% los ocupan a veces y el otro 25% 
los utilizan casi siempre. Por lo que nos da un porcentaje negativo. 
25%
25%
50%
14.- ¿Utiliza espacios abiertos para 
la ejecución de diferentes 
actividades motrices?
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
No contesta
87 
 
 
Se puede interpretar que la mayor parte de las maestras nunca utilizan los 
espacios abiertos para la ejecución de deferentes actividades motrices. 
Pregunta Nº15¿Crea un ambiente apropiado para desarrollar al máximo  
lascapacidades perceptivas?  
Cuadro Nº 37 
          OPCION FRECUENCIA 
      
PORCENTAJE 
Siempre 
  Casi Siempre 
  A veces  2 50 
Nunca  1 25  
No contesta 1 25 
TOTAL 4 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 35 
 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
Con los datos obtenidos se puede observar que el 50% de las maestras a 
veces crean ambientes apropiados para desarrollar las capacidades 
perceptivas, el 25% nuncalo hace y el otro 25% no contesta. Por lo que da 
un porcentaje poco satisfactorio en la encuesta. 
 
0%
50%
25%
25%
15.- ¿Crea un ambiente apropiado 
para desarrollar al máximo las 
capacidades perceptivas?
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
No contesta
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Se puede interpretar que son pocas las maestras que a veces crean 
ambientes apropiados para desarrollar al máximo las capacidades 
perceptivas en los párvulos. 
Pregunta Nº 16¿La madurez emocional es determinante para el  
desempeñode las niñas/osen el primer año de  
educación básica?  
Cuadro Nº 38 
OPCION FRECUENCIA 
     
PORCENTAJE 
Siempre 
  Casi Siempre  1 25 
A veces  3 75  
Nunca     
No contesta     
TOTAL 4 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 36 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvualrias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
Con los datos obtenidos de la encuesta se puede observar que el 75% de 
las maestras dicen que a veces es determinante la madurez emocional 
para el desempeño de las niñas/os en el primer año de educación básica  
y el otro 25% casi siempre lo es, por lo que da un porcentaje no muy 
satisfactorio. 
25%
75%
16.- ¿L a madurez emocional es 
determinante para el desempeño de 
las niñas/os en el primer año de 
educación básica?
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
No contesta
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Se puede interpretar que la mayoría de las maestras no dan tanta 
importancia a la madurez emocional para el desempeño de los párvulos. 
Pregunta Nº 17¿Facilita estrategias metodológicas que incentiven el  
interéspor la lectura?  
Cuadro Nº 39 
 
          OPCION FRECUENCIA 
   
PORCENTAJE 
Siempre 
  Casi Siempre 
  A veces 1 25
Nunca 3  75 
No contesta     
TOTAL 4 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 37 
 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
Con los datos obtenidos se puede observar que el 75% de las maestras 
nunca facilitan estrategias metodológicas que incentiven el interés por la 
lectura y el 25% a veces lo hacen. Por lo que da un porcentaje negativo 
de la encuesta. 
 
25%
75%
17.- ¿Facilita estrategias 
metodológicas que incentiven el  
interés por la lectura?
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
No contesta
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Se puede interpretar que la mayor parte de las maestras nunca facilitan 
estrategias metodológicas que incentiven a los párvulos el interés por la 
lectura. 
Pregunta Nº18¿Trabaja con material silabario apropiado para realizar 
ejercicios verbales?  
Cuadro Nº 40 
 
        OPCION FRECUENCIA 
   
PORCENTAJE 
Siempre 
  Casi Siempre 
  A veces 1 25
Nunca  2 50  
No contesta  1  25 
TOTAL 4 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 38 
 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
Con los datos obtenidos se puede observar que el 50% de las maestras 
nunca trabajan con materiales silabarios apropiados para realizar 
ejercicios verbales, el 25% a veceslo utilizan y el otro 25% no contesto. 
Por lo que da un porcentaje negativo de la encuesta realizada. 
 
25%
50%
25%
18.- ¿Trabaja con material silabario 
apropiado para realizar ejercicios 
verbales?
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
No contesta
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Se puede interpretar que la mayoría de las maestras nunca trabajan con 
el material silabario apropiado para realizar ejercicios verbales con los 
párvulos. 
Pregunta Nº19¿Dispone de materiales concretos para la coordinación  
demovimientos finos?  
Cuadro Nº 41 
 
        OPCION FRECUENCIA 
   
PORCENTAJE 
Siempre 
  Casi Siempre 
  A veces  1 25 
Nunca  3  75 
No contesta     
TOTAL 4 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 39 
 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvualrias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
Con los datos obtenidos se puede observar que el 75% de las maestras 
nunca disponen de materiales concretos para la coordinación de 
movimientos finos, el 25% a veces lo disponen. Por lo que da un 
porcentaje negativode la encuesta realizada. 
25%
75%
19.- ¿Dispone de materiales 
concretos para la coordinación de 
movimientos finos?
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
No contesta
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Se puede interpretar que las maestras nunca disponen del material 
concreto para la coordinación de movimientos finos para los párvulos. 
Pregunta Nº20¿Organiza un ambiente rico en estímulos para el  
desarrollode ejercicios motrices?  
Cuadro Nº 42 
 
OPCION FRECUENCIA 
   
PORCENTAJE 
Siempre 
  Casi Siempre 
  A veces 1             25 
Nunca 3  75 
No contesta     
TOTAL 4 100 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Gráfico Nº 40 
 
 
Elaborado por: TENE Janeth 
Fuente: Maestras Parvularias del Centro Educativo “Julio Tobar Donoso”. 
 
Análisis e Interpretación 
 
Con los datos obtenidos se puede observar que el 75% de las maestras 
nunca organizan ambientes ricos en estímulos para el desarrollo de 
ejercicios motrices y el 25% restante lo hacen a veces. Por lo que da un 
porcentaje negativo en la encuesta realizada. 
 
25%
75%
20.- ¿Organiza un ambiente rico en 
estímulos para el desarrollo de 
ejercicios motrices?
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
No contesta
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Se puede interpretar que la mayoría de las maestras nunca organizan 
ambientes ricos en estímulos para el desarrollo de ejercicios motrices en 
los párvulos. 
Instrumento Aplicado a la Autoridad. (Cuestionario) 
 
Pregunta  Nº 1¿Los docentes seleccionan estrategias metodológicas que 
se adaptan a las construcciones cognoscitivas? 
 
Análisis  
 
Casi siempre los docentes seleccionan las estrategias metodológicas que 
se adaptan a las construcciones cognoscitivas de los párvulos. 
 
PreguntaNº 2¿Dispone la institución de espacios recreativos adecuados 
para el desarrollo del área motriz? 
 
Análisis  
 
La institución no dispone de espacios recreativos adecuados para el 
desarrollo del área motriz, sería muy importante que la institución la 
adquiera lo que mejoraría el desempeño de los párvulos. 
 
Pregunta  Nº 3¿Cree usted que el área motriz es uno de los factores más 
importantes en el desarrollo de la niña y el niño? 
 
Análisis  
 
Si es muy importante el área motriz porque constituye uno de los factores 
más relevantes para el desarrollo de los párvulos. 
 
Pregunta  Nº 4¿El docente establece estrategias metodológicas que 
facilitan la construcción de diálogos para el desarrollo del lenguaje? 
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Análisis  
A veces establecen estrategias metodológicas para facilitar la 
construcción de diálogos para el desarrollo del lenguaje de los párvulos. 
 
 Pregunta  Nº 5¿Considera necesario, la creación de un clima social y 
emocional para el aprendizaje activo? 
 
Análisis  
 
Si es necesaria la creación de un clima social y emocional para que los 
párvulos se puedan desenvolver con más confianza y sean más activos 
en clases. 
 
Pregunta  Nº 6¿El docente establece ambientes que propician el 
desarrollo socio-afectivo de las niñas y niños? 
 
Análisis  
 
Casi siempre establecen ambientes que propician el desarrollo socio- 
afectivo entre los párvulos y la comunidad educativo. 
 
Pregunta Nº 7 ¿Considera usted, que los estímulos son determinantes 
para la correcta maduración en las niñas y niños? 
 
Análisis 
 
A veces los docentes no se enfocan mucho en la estimulación de los 
párvulos y proceden directamente a la enseñanza. 
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Pregunta Nº 8¿Usted cree, que se podrá empezar la enseñanza escolar 
sin que la niña o niño allá conseguido la debida madurez? 
 
 
Análisis 
 
No se podría empezara enseñar, por lo que es importante que ellosestén 
preparados para el aprendizaje. 
 
Pregunta Nº 9¿Los docentes disponen de materiales concretos, 
necesarios para incentivar a las niñas y niños a la pre-lectura? 
 
Análisis 
 
A veceslos docentes disponen de los materiales concretos para la pre-
lectura, lo  cual los párvulos no están completamente incentivados para la 
actividad. 
 
Pregunta Nº 10¿Está de acuerdo que los ejercicios motrices, logran la 
precisión necesaria para la pre-escritura? 
 
Análisis 
 
Si los ejercicios motrices logran precisión por eso se recomienda su uso 
en el proceso enseñanza-aprendizaje.  
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CAPÍTULO V 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones: 
 
- De acuerdo a lo investigado,la estimulación oportuna es la base 
fundamental para el éxito de futuros aprendizajes, siendo 
imprescindible que los párvulos tengan experiencias ricas en toda 
clase de estímulos.  
 
- Las estrategias de estimulaciónestán encaminadas de acuerdo 
alnivel madurativo y adaptadas a las necesidades individuales o 
grupales.  
 
- En la etapa escolar es importante reforzar las experiencias que 
permiten comenzar el aprendizaje de la lectoescritura, con todo tipo 
de ejercicios que apunten al desarrollo de habilidades y 
capacidades en la misma. 
 
- Resulta imprescindible una actitud mediática del educador en 
conocer y aplicar diversas actividades que estimulen e incentiven a 
los párvulos por la lectoescritura. 
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Recomendaciones: 
 
- Es necesario conocerlosfactoresque comprenden el nivel 
madurativo del infante y aplicar la estimulación oportuna, 
encaminada a sus necesidades. 
 
 
- Siendo sustancial la estimulación oportuna para futuros 
aprendizajes, es indispensable que el educador estimule al 
máximocon todos los recursos que este a su alcance y su 
creatividad. 
 
 
- Es importante que los educadores refuercen las experiencias de 
los párvulos con ejercicios novedososeinteresantes,estimulándolos 
al aprendizaje de la lectoescritura. 
 
 
- Es por eso la necesidad de diseñar una Guía de Ejercicios que 
apoyen la labor educativa de los educadores que trabajan con 
niñas y niños preescolares en la institución, siendo este un aporte 
de gran validez para estimular con eficacia el desarrollo de la 
lectoescritura. 
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PROPUESTA 
 
 
GUÍA DE EJERCICIOS PARA LA ESTIMULACIÓN DE LA 
LECTOESCRITURA EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMERO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JULIO TOBAR 
DONOSO”, CHILLOGALLO – QUITO, DURANTE EL PERIODO DE 
NOVIEMBRE 2010 A MARZO DEL 2011.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
LA PROPUESTA ESTÁ DESTINADA A EDUCADORES INTERESADOS A 
ESTIMULAR A NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
EN LA LECTOESCRITURA, ETAPA EN LA QUE APRENDEN Y DESARROLLAN 
DESTREZAS, CON LA IMPORTANTE Y SISTEMÁTICA LABOR DEL 
EDUCADOR. 
 
EN ESTA ETAPA EL NIVEL MADURATIVO DE CADA NIÑA O NIÑO DEBE 
SER ESTIMULADO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE UNA SERIE DE 
FACTORES, QUE PERMITEN REALIZAR EJERCICIOS RELACIONADOS CON 
LA LECTOESCRITURA. 
 
LA LECTOESCRITURA, NO ES UNA CUALIDAD QUE SE DESARROLLA SOLA, 
SINO QUE SE LA ADQUIERE POR MEDIO DE ACTIVIDADES, 
CONVIRTIÉNDOSE EN UN INSTRUMENTO IMPORTANTE Y FUNDAMENTAL 
PARA FUTUROS APRENDIZAJES. 
 
DE ALLÍ QUE LOS EDUCADORES COMPROMETIDOS DIRECTA O 
INDIRECTAMENTE CON LA FORMACIÓN DE LA NIÑA O NIÑO DEBEN 
APROVECHAR ESTA ETAPA, PROCURANDO QUE APRENDAN A LEER Y 
ESCRIBIR, LO CUAL LE PERMITIRÁ DESENVOLVERSE ADECUADA Y 
COMPETENTEMENTE EN SUS RELACIONES INTERPERSONALES Y DEMÁS 
ACTIVIDADES EN LA VIDA.  
 
DE ACUERDO CON ESTAS CONDICIONES, LA PROPUESTA BRINDA 
ALGUNOS EJERCICIOS IMPORTANTES, SOBRE LA FORMA COMO EL 
EDUCADOR DEBE ESTIMULAR E INCENTIVAR A LEER Y A ESCRIBIR. 
 
ESTOS EJERCICIOS NO PRETENDEN SER UN RECETARIO PARA LA 
ESTIMULACIÓN DE LA LECTOESCRITURA, SINO QUE SOLO BRINDA LAS 
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PAUTAS GENERALES PARA QUE LOS INTERESADOS PUEDAN APLICAR LAS 
MEDIDAS APROPIADAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL CASO. 
 
POR LO TANTO, CON ESTA PROPUESTA SE TRATA DE CONTRIBUIR CON 
LOS EDUCADORES DE PRIMERO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 
EDUCATIVO “JULIO TOBAR DONOSO”, CIUDAD DE QUITO, A LA 
ESTIMULACIÓN  DE LA LECTOESCRITURA.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
 
DURANTE LA INVESTIGACIÓN SE OBTUVIERON IMPORTANTES 
INFORMACIONES, LAS QUE  APOYAN A LA REALIZACIÓN DE LA 
PROPUESTA, A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS INSTRUMENTOS QUE SE 
UTILIZARON PARA LA VALIDACIÓN, DE LAS CUALES INDICARON 
PROBLEMAS EN LA ESTIMULACIÓN PARA LA LECTOESCRITURA, POR LO 
QUE ES NECESARIO LA ELABORACIÓN DE EJERCICIOS, QUE ESTARÁ 
ESTRUCTURADO EN DOS UNIDADES: PRE-LECTURA Y PRE-ESCRITURA. 
COMO DIJO FERNANDA FERNÁNDEZ BAROJA Y OTROS, QUE “LA 
ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y ESCRITURA MERECE UNA ATENCIÓN 
ESPECIAL DENTRO DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR, YA QUE DE SU BUENA O 
MALA ASIMILACIÓN VA A DEPENDER DEL ÉXITO O FRACASO EN LOS 
ESTUDIOS.” POR LO TANTO ES NECESARIO QUE EL EDUCADOR DISPONGA 
DE  UNA GUÍA DE EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN PARA LA LECTURA Y 
ESCRITURA COMO APOYO, DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DE 
PRIMERO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO  “JULIO 
TOBAR DONOSO”, CHILLOGALLO-QUITO, DURANTE EL PERÍODO DE 
NOVIEMBRE 2010 A MARZO 2011.  
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OBJETIVO GENERAL. 
 
 
APOYAR A LOS EDUCADORES MEDIANTE UNA GUÍA DE EJERCICIOS PARA 
LA ESTIMULACIÓN DE LA LECTOESCRITURA EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “JULIO 
TOBAR DONOSO”, CHILLOGALLO-QUITO, DURANTE EL PERÍODO DE 
NOVIEMBRE 2010 A MARZO 2011. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 
OBJETIVO DE LA PRIMERA UNIDAD 
 
 PREPARAR A LAS NIÑAS Y NIÑOS MEDIANTE EJERCICIOS  
VERBALES PARA EL DESARROLLO DE LA LECTURA. 
 
OBJETIVO DE LA SEGUNDA UNIDAD 
 REALIZAR ACTIVIDADES QUE CONTENGAN EJERCICIOS 
MOTRICES PARA LA ESCRITURA. 
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CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
CON ESTA PROPUESTA TRATO DE AYUDAR A LOS EDUCADORES DE 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA A   ESTIMULAR ADECUADAMENTE 
PARA LA LECTOESCRITURA, TOMANDO EN CUENTA LAS NECESIDADES 
DE CADA UNO. 
 
ESTRUCTURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENIDO 
DE LA 
PROPUESTA 
 
 
LECTOESCRITURA 
 
PRE-LECTURA 
 
PRE-ESCRITURA 
 
-EJERCICIOSLINGUALES 
 
-EJERCICIOSFACIALES 
 
-EJERCICIOSVERBALES 
-EJERCICIOS LATERALIDAD 
-EJERCICIOSTEMPORO- 
ESPACIAL 
 - EJERCICIOS  COORDINACIÓN  
VISO-MOTORA 
-EJERCICIOS  
COORDINACIÓNVISO-MANUAL 
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UNIDAD I 
 
FUNCIONAL 
 
EN ESTA UNIDAD SE PRESTARÁ MAYOR IMPORTANCIA A LA EJECUCION 
DE EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRE-LECTURA EN LA CUAL 
NECESITAREMOS MATERIALES DETERMINADOS QUE NOS AYUDEN EN LA 
ACTIVIDAD.  
 
 
 
ENTRE ESTOS EJERCICIOS CITAMOS LOS SIGUIENTES: 
 
 
 
 LOS EJERCICIOS LINGUALES SON IMPORTANTES PARA QUE LOS 
PÁRVULOS TENGAN UNA RIQUEZA TANTO EN SU ESTRUCTURA 
COMO EN SU FLUIDEZ VERBAL. 
 
 
 
 LOS EJERCICIOS BUCO-FACIALES SON NECESARIOS Y PREVIENEN 
LOS DEFECTOS ARTICULATORIOS, LOS CUALES SE DEBEN 
REALIZAR FRENTE A UN ESPEJO EN COMPAÑÍA DEL EDUCADOR 
PARA QUE PUEDAN OBSERVAR LOS MOVIMIENTO. 
 
 
 LOS EJERCICIOS VERBALES SON IMPRECINDIBLES PARA LA 
EXPRECIÓN DE LOS PÁRVULOS, CON LA INTERVENCIÓN  DE LOS 
EDUCADORES SIENDO DEBIDAMENTE PLANIFICADA, ESTOS DEBEN 
REALIZARSE A MANERA DE JUEGO. 
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EJERCICIOS LINGUALES PROCESOS MATERIALES TIEMPO 
 COLOCAR 
CHOCOLATE 
LÍQUIDO 
ALREDEDOR DE LOS 
LABIOS Y HACER 
QUE SE LIMPIE CON 
LA LENGUA. 
SE DEBE LIMPIAR 
CON LA LENGUA, 
EN DIRECCIÓN 
DE LAS AGUJAS 
DEL RELOJ Y 
VICEVERSA. 
CHOCOLATE 
LÍQUIDO. 
 
PALO DE 
HELADO. 
 
 
2 VECES. 
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EJERCICIOS LINGUALES PROCESOS MATERIALES TIEMPO 
 SACAR LA LENGUA 
LO MÁS QUE PUEDA 
INTENTANDO 
ALCANZAR LA 
PUNTA DE LA 
NARIZ Y VOLVERLA 
A INTRODUCIR EN 
LA BOCA, DE 
MANERA LENTA. 
 
A LA VOZ DE 
MANDO SACARLA 
Y A LA VOZ DE 
MANDO 
METERLA. 
 3 VECES 
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EJERCICIOS LINGUALES PROCESOS MATERIALES TIEMPO 
 ARRASTRAR LA 
PUNTA DE LA 
LENGUA DESDE EL 
INTERIOR DEL 
PALADAR HASTA EL 
EXTERIOR, DE 
MANERA LENTA Y 
RÁPIDA. 
HACER QUE LA 
NIÑA O NIÑO SE 
PARE Y ABRA LA 
BOCA PARA VER 
QUE REALICE 
BIEN EL 
EJERCICIO CON 
EL EJEMPLO DEL 
EDUCADOR. 
 2 VECES 
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EJERCICIOS LINGUALES PROCESOS MATERIALES TIEMPO 
 CON LA LENGUA 
REALIZAR 
MOVIMIENTOS 
CIRCULARES 
ALREDEDOR DE LOS 
LABIOS, ENTRE LOS 
LABIOS Y LOS 
DIENTES. 
 
 
REALIZAR LOS 
MOVIMIENTOS 
EN SENTIDO DE 
LAS AGUJAS DE 
RELOJ. 
 3 VECES 
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EJERCICIOS BUCO-
FACIALES. 
PROCESO MATERIALES TIEMPO 
 JUGAR CON 
PLUMAS O PELUSAS 
PROCURANDO QUE 
NO CAIGAN AL 
SUELO. 
REALIZAR EL 
JUEGO EN EL 
PATIO, 
FORMANDO 
PAREJAS Y 
DARLES UNA 
PLUMA O PELUSA 
PARA QUE 
SOPLEN, 
PROCURANDO 
QUE NO CAIGA 
AL SUELO. 
PLUMAS O 
PELUSAS. 
 
 
 
5 MIN. 
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EJERCICIOS BUCO-
FACIALES. 
PROCESO MATERIALES TIEMPO 
 REALIZAR 
EJERCICIOS CON LA 
BOCA COMO: 
BOSTEZAR, TOSER, 
TARAREAR, ETC.  
HACER QUE LAS 
NIÑAS Y NIÑOS 
FORMEN UNA 
RONDA Y CON EL 
EJEMPLO DEL 
EDUCADOR LES 
INDIQUEN COMO 
DEBEN HACER 
CADA UNO DE 
LOS EJERCICIOS. 
 5 MIN. 
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EJERCICIOS BUCO-
FACIALES. 
PROCESO MATERIALES TIEMPO 
 FRENTE A UN 
ESPEJO MOVER LA 
MANDÍBULA CON 
LA AYUDA DE LA 
MANO Y LUEGO SIN 
LA AYUDA DE LA 
MANO. 
DENTRO DEL 
AULA Y FRENTE A 
UN ESPEJO, 
TOCARSE LA 
MANDÍBULA Y 
MOVERLA DE UN 
LADO A OTRO, 
DESPUÉS 
MOVERLA SOLA 
SIN LA AYUDA DE 
LA MANO. 
ESPEJO. 4 MIN. 
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EJERCICIOS BUCO-
FACIALES. 
PROCESO MATERIALES TIEMPO 
 APRETAR UN POCO 
LOS DIENTES Y 
MOVER LOS LABIOS 
DE UN LADO A 
OTRO. 
FRENTE A UN 
ESPEJO EL 
EDUCADOR DEBE 
INDICAR COMO 
SE APRIETA LOS 
DIENTES Y COMO 
DEBEN MOVER 
LOS LABIOS, 
PARA QUE LA 
NIÑA O NIÑO LO 
REALICE 
DESPUÉS. 
ESPEJO. 2 MIN. 
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EJERCICIOS BUCO-
FACIALES. 
PROCESO MATERIALES TIEMPO 
 SOPLAR TROZOS DE 
PAPEL SOBRE LA 
SUPERFICIE DE LA 
MESA. 
EN CADA MESA 
COLOCAR UN 
POCO DE TROZOS 
DE PAPEL, PARA 
QUE SOPLEN 
LENTAMENTE 
VARIAS VECES. 
MESA. 
 
PAPEL CREPE 
DE 
DIFERENTES 
COLORES. 
 
 
3 MIN. 
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EJERCICIOS VERBALES PROCESO MATERIALES TIEMPO 
 IMITAR SONIDOS DE 
ANIMALES, 
OBSERVANDO LAS 
DIFERENTES 
LÁMINAS. 
EL EDUCADOR 
INDICA CADA 
UNA DE LAS 
LÁMINAS CON 
LOS 
RESPECTIVOS 
SONIDOS DE 
CADA ANIMAL Y 
LUEGO ELLOS 
REPETIRÁN 
CADA SONIDO 
DE ACUERDO A 
LA LÁMINA.  
LAMINAS DE 
DIFERENTES 
ANIMALES. 
 
2 MIN. POR 
CADA 
LÁMINA. 
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EJERCICIOS    VERBALES PROCESO MATERIALES TIEMPO 
 CANTAR PEQUEÑAS 
CANCIONES CON 
SONIDOS PARECIDOS 
Y GESTICULAR 
SIMULTÁNEAMENTE. 
POR EJEMPLO: 
BOTA-BOTA, LA PELOTA.  
BOTA-BOTA EL PELOTÓN. 
EN EL PATIO EL 
EDUCADOR 
FORMA UN 
CÍRCULO CON 
LAS NIÑAS Y 
NIÑOS Y ÉL SE 
PONDRÁ EN EL 
CENTRO PARA 
CANTAR Y 
REALIZAR 
MOVIMIENTOS 
DE ACUERDO A 
LA CANCIÓN 
JUNTO CON LAS 
NIÑAS Y NIÑOS. 
 6 MIN. 
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EJERCICIOS  VERBALES PROCESO MATERIALES TIEMPO 
 IMITAR EL SONIDO 
DE ANIMALES 
DOMÉSTICOS, POR 
EJEMPLO: 
           DEL GATO:         
           MIAU, MIAU,     
           MIAU. 
           PERRO: GUAU,  
           GUAU, GUAU. 
           POLLOS: PIO,  
           PIO, PIO. 
 
OBSERVAR EL 
VIDEO PARA 
LUEGO IMITAR 
LOS SONIDOS DE 
CADA UNO DE 
ELLOS JUNTO 
CON EL 
EDUCADOR. 
TELEVISIÓN. 
 
CD. 
 
DVD. 
 
30 MIN. 
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EJERCICIOS  VERBALES PROCESO MATERIALES TIEMPO 
 NOMBRAR OBJETOS 
QUE SE 
ENCUENTREN 
DENTRO DEL AULA. 
EL EDUCADOR 
SEÑALA EL 
OBJETO Y ELLOS 
LO NOMBRAN. 
OBJETOS DEL 
ENTORNO. 
15 MIN. 
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EJERCICIOS  VERBALES PROCESO MATERIALES TIEMPO 
 NOMBRAR OBJETOS 
QUE APARECEN EN 
LÁMINAS O LIBROS, 
A LA VEZ 
PREGUNTÁNDOLES 
DE QUE SE TRATA, 
COMO ES, QUE 
HACEN. 
 
EL EDUCADOR SE 
PARA AL FRENTE 
INDICÁNDOLE EL 
DIBUJO DE LA 
LÁMINA O LIBRO, 
PARA QUE ELLOS 
LO NOMBREN Y 
RESPONDAN LAS 
PREGUNTAS QUE 
SE LES HACE.  
LAMINAS. 
 
LIBROS. 
15 MIN. 
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EJERCICIOS  VERBALES PROCESO MATERIALES TIEMPO 
 NOMBRAR 
PALABRAS DE 
GENERALIZACION. 
POR EJEMPLO: 
            NOMBRE DE    
            FRUTAS: PERA,  
            PIÑA,   
            MANZANA,   
            UVA, ETC. 
            NOMBRE DE    
            PRENDAS DE    
            VESTIR:  
            VESTIDO, BLUSA,   
            PANTALÓN, ETC. 
EL EDUCADOR LE 
INDICA UNA 
FRUTA 
NOMBRÁNDOLA 
LUEGO ELLOS 
DEBEN NOMBRAR 
OTRAS. 
FRUTAS 
ARTIFICIALES. 
 
PRENDAS DE 
VESTIR DE 
MUÑECA. 
 
HERRAMIENTA 
DE JUGUETE. 
10 MIN. 
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EJERCICIOS  VERBALES PROCESO MATERIALES TIEMPO 
 DESCRIBIR 
PALABRAS QUE 
EMPIECEN CON LA 
MISMA SÍLABA. POR 
EJEMPLO: 
            LA: LÁPIZ, LANA,   
           LAVACARA, ETC.  
INDICAR A LAS 
NIÑAS Y NIÑOS 
TARJETAS CON 
UNA SÍLABA Y UN 
DIBUJO, PARA 
QUE DESCRIBAN 
OTROS OBJETOS 
CON LA MISMA 
SÍLABA. 
TARJETAS CON 
DIFERENTES 
SÍLABAS. 
15 MIN. 
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EJERCICIOS  VERBALES PROCESO MATERIALES TIEMPO 
 DISTINGUIR 
PALABRAS QUE 
TERMINEN CON LA 
MISMA SÍLABA, 
MEDIANTE 
CARTELES 
GRANDES. 
EL EDUCADOR 
LES INDICA EL 
CARTEL CON 
DIFERENTES 
PALABRAS Y LES 
PREGUNTA 
CUALES SON LOS 
QUE TERMINAN 
EN TO. 
CARTELES 
GRANDES CON 
DIFERENTES 
PALABRAS. 
 
 
15 MIN. 
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EJERCICIOS  VERBALES PROCESO MATERIALES TIEMPO 
 REALIZAR 
ACTIVIDADES DE 
PRONUNCIACIÓN 
DE PALABRAS.  
 
SILABEAR 
PALABRAS, 
ACOMPAÑADAS 
CON PALMADAS, DE 
ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIÓNES  
DEL EDUCADOR. 
TARJETAS CON 
PALABRAS 
ACOMPAÑADAS 
DE 
DIBUJOS DE 
ACUERDO A LA 
PALABRAS. 
 
15 MIN. 
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EJERCICIOS  VERBALES PROCESO MATERIALES TIEMPO 
 PRONUNCIAR 
VARIAS PALABRAS 
AYUDÁNDOSE DE  
IMÁGENES. 
EL EDUCADOR 
INDICARA LA 
PRIMERA 
IMAGEN, LUEGO 
PRONUNCIA 
SOLO LA 
PRIMERA PARTE 
DE LA PALABRA Y 
ESPERA QUE 
ELLOS 
RESPONDAN LA 
OTRA PARTE. 
CARTULINA 
TAMAÑO INEN. 
 
IMÁGENES. 
15 MIN. 
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EJERCICIOS  VERBALES PROCESO MATERIALES TIEMPO 
 VERBALIZAR 
ALGUNAS 
CARACTERÍSTICAS 
DEPENDIENDO DEL 
DIBUJO DE LA 
LÁMINA. 
           POR EJEMPLO:  
           SAPO: VERDE,  
           PEQUEÑO,   
           RESBALOSO, ETC.           
 
PRESENTAR 
LÁMINAS DE 
PERSONA, ANIMAL 
O COSA, PEDIR 
QUE ELLOS 
VERBALICEN 
ALGUNAS 
CARACTERÍSTICAS.  
LAMINAS. 
 
15 MIN. 
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EJERCICIOS  VERBALES PROCESO MATERIALES TIEMPO 
 CANTAR 
CANCIONES 
CORTAS, 
EMPEZANDO POR 
LA EVOCACIÓN DE 
LAS FRASES 
DESPUÉS DEL 
EDUCADOR. 
EL EDUCADOR 
DEBE 
ACOMPAÑAR EN 
EL CANTO 
OMITIENDO 
CIERTAS 
PALABRAS 
CLAVE, CON EL 
FIN DE QUE 
ELLOS 
COMPLETEN LAS 
FRASES. 
GRABADORA. 
 
CD. 
15 MIN. 
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EJERCICIOS  VERBALES PROCESO MATERIALES TIEMPO 
 PRODUCIR EL 
SONIDO DE CADA 
DIBUJO 
PRESENTADO. 
PRESENTAR 
CARTULINAS CON 
DIFERENTES 
DIBUJOS COMO: 
CARRO, TREN, 
MOTO, ETC. 
 
CARTULINAS 
TAMAÑO INEN. 
 
MARCADOR 
COLOR 
NEGRO.,  
 
PINTURAS.  
4 MIN. 
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EJERCICIOS  VERBALES PROCESO MATERIALES TIEMPO 
 ARTICULAR 
FONEMAS 
ENFATIZANDO 
EXPRESIONES 
FACIALES 
PRIMERO EL 
EDUCADOR 
ARTICULAR EL 
FONEMA CON 
TARJETAS, PARA 
QUE LUEGO  LA 
NIÑA O NIÑO LAS 
IMITE. 
TARJETAS. 5 MIN. 
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EJERCICIOS  VERBALES PROCESO MATERIALES TIEMPO 
 ENSEÑARLE 
PALABRAS PARA 
QUE LAS 
DESCOMPONGA EN 
SÍLABAS Y LUEGO 
LAS PRONUNCIE. 
ESCRIBIR LA  
PALABRA EN EL 
PIZARRÓN Y  
DESCOMPONERLA 
EN SÍLABAS PARA 
QUE ELLOS LA 
PRONUNCIEN AL 
RITMO DE 
PALMADAS 
MARCADORES 
DE 
DIFERENTES 
COLORES 
 
PIZARRÓN 
BORRADOR  
15 MIN. 
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EJERCICIOS  VERBALES PROCESO MATERIALES TIEMPO 
 BUSCAR Y 
PRONUNCIAR 
FONEMAS DE LA 
PALABRA QUE SE 
ENCUENTRA 
ESCRITA EN LA 
TARJETA. 
EL EDUCADOR 
PRONUNCIA UN 
FONEMA Y LE 
PREGUNTA 
DONDE ESTÁ 
SITUADO ESE 
FONEMA 
TARJETAS 
MARCADOR 
5 MIN. 
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EJERCICIOS  VERBALES PROCESO MATERIALES TIEMPO 
 EMITIR LOS 
FONEMAS N-D-T-R-
L-S-CH Y 
PERMITIRLE 
OBSERVAR QUE AL 
EMITIRLOS SE 
CIERRAN LOS 
LABIOS, Y QUE 
TOCA LA PUNTA DE 
LA LENGUA EN EL 
PALADAR. 
EL EDUCADOR 
EMITE LOS 
FONEMAS 
DEMOSTRÁNDOLES 
A ELLOS COMO SE 
LOS PRONUNCIA SIN 
CERRAR LOS LABIOS 
Y LUEGO ELLOS LO 
IMITEN. 
PIZARRÓN 
 
MARCADOR 
15 MIN. 
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EJERCICIOS  VERBALES PROCESO MATERIALES TIEMPO 
 EJECUCIÓN  DE 
TRABALENGUAS. 
POR EJEMPLO: 
           PANCHA TIENE   
           CUATRO   
           PLANCHAS,  
           CUANTAS  
           PLANCHAS TIENE   
           PANCHA 
PRONUNCIAR 
LENTAMENTE EL 
TRABALENGUA 
USANDO DIBUJOS 
QUE LO 
REPRESENTAN Y 
ASÍ LO PUEDAN 
COMPRENDER Y 
REPETIR. 
CARTULINA  
 
PINTURAS 
 
UNA MUÑECA 
 
15 MIN. 
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UNIDAD II 
 
EN ESTA UNIDAD LOS EJERCICIOS MOTRICES SON INDISPENSABLES PARA 
EL DESARROLLO DE LA PRESICIÓN MANUAL FAVORECIENDO DE ESTA 
MANERA EL PROCESO DE  LA ESCRITURA. 
 
ENTRE ESTOS EJERCICIOS CITAMOS LOS SIGUIENTES: 
 
 LOS EJERCICIOS DE LATERALIDAD SON DETERMINANTES PARA EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE SOBRE TODO EN LA 
LECTO-ESCRITURA. 
 
 
 LOS EJERCICIOS TÉMPORO-ESPACIAL ESTAN DESTINADOS A 
POTENCIAR LAS CAPACIDADES DEL PÁRVULO PARA QUE MEJORE 
SU CAPACIDAD DE  RECONOCIMIENTO Y SEA CAPAZ DE 
ORIENTARSE CORRECTAMENTE. 
 
 136 
 
 LOS EJERCICIOS DE COORDINACIÓN VISO-MOTORA SE ENCARGAN 
DE TRABAJAR EN  EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS DESTREZAS Y 
HABILIDADES QUE REQUIEREN LOS PÁRVULOS PARA EL 
ADECUADO APRENDIZAJE DE LA LECTO-ESCRITURA. 
 
 
 LOS EJERCICIOS DE COORDINACIÓN VISO-MANUAL DESARROLLAN 
LA INDEPENDENCIA DIGITAL PARA ADQUIRIR EL DOMINIO 
PROGRESIVO DE LOS MIVIMIENTOS FINOS, LOGRANDO PRESIÓN, 
PRENSIÓN Y PRECISIÓN NECESARIA PARA EL APRENDIZAJE DE LA 
ESCRITURA. 
EJERCICIOS DE 
LATERALIDAD 
PROCESO MATERIALES TIEMPO 
 GRAFICAR EN 
PAPEL  PERIÓDICO 
LA SILUETA DE SU 
COMPAÑERO 
ACOSTADO EN EL 
PISO, LUEGO 
PINTAR CON TIZA 
LA PARTE 
DERECHA. 
FORMAR PAREJAS 
PARA QUE 
DIBUJEN SUS 
SILUETAS 
ALTERNÁNDOSE 
PRIMERO UNO Y 
LUEGO EL OTRO, 
PARA 
POSTERIORMENTE 
PINTAR LA MITAD 
DE LA FIGURA 
PLIEGOS DE 
PAPEL 
PERIÓDICO. 
 
MARCADOR. 
TIZA DE 
COLORES. 
20 MIN. 
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EJERCICIOS DE 
LATERALIDAD 
PROCESO MATERIALES TIEMPO 
 COLOCAR UNA 
CINTA O 
DISTINTIVO EN LA 
MANO  DERECHA, 
PARA REALIZAR 
EJERCICIOS  
MEDIANTE 
ORDENES CON LA 
MANO SEÑALADA.  
EN EL PATIO LOS 
NIÑOS DEBEN 
FORMAR UNA 
FILA 
PERMITIENDO 
QUE LA MAESTRA 
LES COLOQUE LA 
CINTA EN LA 
MANO DERECHA, 
PARA EMPEZAR 
LOS EJERCICIOS. 
LANA DE 
COLOR ROJO 
 
20 MIN. 
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EJERCICIOS DE 
LATERALIDAD 
PROCESO MATERIALES TIEMPO 
 REALIZAR 
EJERCICIOS DE 
DIRECCIONALIDAD 
CON LOS OBJETOS 
DE LA CLASE. POR 
EJEMPLO: 
           PON EL     
           BORRADOR A LA   
           DERECHA DE TU   
           MESA. 
EL EDUCADOR 
FACILITA UN 
OBJETO DE LA 
CLASE A CADA 
NIÑA O NIÑO 
PARA LUEGO DAR 
UNA ORDEN DE 
DIRECCIONALIDAD 
BORRADOR 
 
LAPIZ  
 
SACAPUNTA 
 
CARTUCHERAS 
 
CUADERNO 
10 MIN. 
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EJERCICIOS DE 
LATERALIDAD 
PROCESO MATERIALES TIEMPO 
 COLOCARSE 
FRENTE A UN 
ESPEJO DIVIDIDO 
EN DOS MITADES Y 
SEÑALAR LAS 
PARTES DE SU 
CUERPO. 
EL EDUCADOR 
JUNTO CON EL 
PÁRVULO SE 
COLOCAN 
FRENTE A UN 
ESPEJO DIVIDIDO 
EN DOS MITADES 
ESPEJO 
 
CINTA 
ADHESIVA 
 
10 MIN. 
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EJERCICIOS DE 
LATERALIDAD 
PROCESO MATERIALES TIEMPO 
 JUGAR A LA 
RAYUELA 
SALTANDO 
PRIMERO CON EL 
PIE DERECHO Y 
LUEGO CON EL 
IZQUIERDO 
EL EDUCADOR 
DIBUJA EN EL 
PATIO UNA 
RAYUELA PARA 
LUEGO SALTAR 
EN ELLA JUNTO 
CON LOS NIÑOS 
UNO POR UNO 
TIZA. 
 
 
15 MIN. 
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EJERCICIOS DE 
LATERALIDAD 
PROCESO MATERIALES TIEMPO 
 LECTURA DE 
CARTELES CON 
IMAGENES DE 
IZQUIERDA A 
DERECHA 
EL MAESTRO 
REALIZA LA 
LECTURA DE LOS 
CARTELES CON 
SUS RESPECTIVAS 
IMÁGENES DE 
FORMA 
SECUENCIAL DE 
IZQUIERDA A 
DERECHA 
CARTULINA 
 
MARCADOR 
 
PINTURAS 
 
ADHESIVOS 
15 MIN. 
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EJERCICIOS DE 
LATERALIDAD 
PROCESO MATERIALES TIEMPO 
 PATEAR UNA 
PELOTA, GIRAR 
SOBRE UN PIE, 
SIEMPRE 
ALTERNANDO CON 
CADA PIE. 
REALIZAR ESTE 
EJERCICIO EN EL 
PATIO, PARA 
PATEAR LA 
PELOTA 
REALIZARLO  EN 
FORMA 
INDIVIDUAL Y 
PARA GIRAR 
FORMAR UN 
CIRCULO CON 
ELLOS. 
PELOTA. 
 
20 MIN. 
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EJERCICIOS TEMPORO-
ESPACIAL 
PROCESO 
 
MATERIALES 
 
TIEMPO 
 
 REALIZAR 
DESPLAZAMIENTOS 
DENTRO DEL AULA 
DE ACUERDO AL 
MANDO DEL 
EDUCADOR 
EL EDUCADOR 
REALIZA UN 
JUEGO, DICE: 
TODOS LOS 
NIÑOS SE UBICAN 
SOBRE LAS 
SILLAS, LAS 
NIÑAS SE 
COLOCAN 
DEBAJO DE LA 
MESA; LOS NIÑOS 
DELANTE DE LAS 
SILLAS, LAS 
NIÑAS DETRÁS 
DE SU SILLA, Y 
ASÍ 
SUCESIVAMENTE. 
SILLAS 
 
MESAS 
 
30 MIN. 
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EJERCICIOS TEMPORO-
ESPACIAL 
   PROCESO MATERIALES  TIEMPO 
 APLAUDIR EN 
FORMA LENTA Y 
RÁPIDA 
SE EMPIEZA 
GOLPEANDO LA 
MANO 
IZQUIERDA CON 
UN DEDO, LUEGO 
CON DOS, CON 
TRES Y ASÍ 
HASTA USAR LAS 
DOS  MANOS 
IMITANDO EL 
SONIDO DE UN 
TREN EN 
MOVIMIENTO. 
 4 MIN. 
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EJERCICIOS TEMPORO-
ESPACIAL 
   PROCESO MATERIALES  TIEMPO 
 COLOCAR 
MATERIALES DE 
CLASE EN 
DIFERENTES 
POSICIONES  
LA MAESTRA 
DEBE DAR 
ÓRDENES COMO: 
COLOCAR EL 
BORRADOR 
SOBRE LA MESA, 
DEBAJO DE ELLA, 
A SU IZQUIERDA, 
A SU DERECHA, 
DELANTE O 
ATRÁS Y ASÍ 
UTILIZANDO 
DIFERENTE 
MATERIALES 
LÁPIZ 
 
CUADERNOS 
BORRADORES. 
 
REGLAS. 
 
10 MIN. 
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EJERCICIOS TEMPORO-
ESPACIAL 
   PROCESO MATERIALES  TIEMPO 
 DIBUJAR EN EL 
PATIO RAYAS 
LARGAS Y CORTAS, 
JUNTAS Y 
SEPARADAS 
DAR A CADA 
NIÑO UNA TIZA 
DE DIFERENTE 
COLOR PARA 
QUE REALICEN 
RAYAS  LARGAS Y 
CORTAS EN EL 
PISO. 
TIZAS DE 
DIFERENTES 
COLORES 
10 MIN. 
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EJERCICIOS TEMPORO-
ESPACIAL 
  PROCESO MATERIALES  TIEMPO 
 COLOCAR TARJETAS 
CON DIBUJOS QUE 
REPRESENTEN EL 
DÍA Y LA NOCHE 
CON UNA 
ACTIVIDAD QUE 
ESPECIFIQUE A 
CADA UNA. 
ORGANIZAR  DOS 
GRUPOS Y 
PRESTARLES LAS 
TARJETAS PARA 
QUE LAS PEGUEN 
EN EL PIZARRÓN, 
A LA DERECHA EL 
DÍA Y A LA 
IZQUIERDA LA 
NOCHE. 
PIZARRÓN  
 
TARJETAS 
 
CINTA 
ADHESIVA 
10 MIN. 
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EJERCICIOS TEMPORO-
ESPACIAL 
  PROCESO MATERIALES  TIEMPO 
 DIBUJAR UN 
CIRCULO ABAJO DE 
LA LINEA Y ARRIBA, 
EN EL LADO 
RERECHO  E 
IZQUIERDO 
ALTERNANDO. 
PRESTAR UNA 
HOJA DIBUJO 
VARIAS LINEAS 
GRUESA Y UN 
LAPIZ, PARA 
DIBUJAR LOS 
CIRCULOS EN 
DIFERENTES 
DIRECCIONES. 
HOJA. 
 
LAPIZ. 
20 MIN. 
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EJERCICIOS  DE 
COORDINACIÓN VISO-
MOTORA 
 
PROCESO 
 
MATERIALES 
 
TIEMPO 
 PRACTICAR 
ABERTURA DE 
PINZAS DE ROPA. 
FORMAR GRUPOS 
DE CUATRO, EN 
UNA MESA Y 
DARLES 
ALGUNAS PINZAS 
PARA QUE 
REALICEN LA 
ACTIVIDAD. 
PINZAS DE 
MADERA.  
 
MESA. 
10 MIN. 
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EJERCICIOS  DE 
COORDINACIÓN VISO-
MOTORA 
 
PROCESO 
 
MATERIALES 
 
TIEMPO 
 JUGAR AL 
CALIENTE-FRIO, 
APLAUDIENDO Y 
TRONANDO LOS 
DEDOS. 
VENDAR LOS 
OJOS A UN NIÑO, 
MIENTRAS OTRO 
ESCONDE EL 
OBJETO A 
ENCONTRAR, 
LUEGO RETIRAR 
LA VENDA Y 
PEDIRLE QUE 
BUSQUE EL 
OBJETO, Y 
CUANDO ESTE 
CERCA LOS 
DEMAS 
APLAUDEN O 
CUANDO ESTE 
LEJOS HACEN 
TRONAR LOS 
DEDOS. 
UN OBJETO. 30 MIN. 
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EJERCICIOS  DE 
COORDINACIÓN VISO-
MOTORA 
 
PROCESO 
 
MATERIALES 
 
TIEMPO 
 BOTEAR UNA 
PELOTA PEQUEÑA 
SOBRE LA LINEA 
DEL LABERINTO. 
TRAZAR UN 
LABERINTO 
GRANDE EN EL 
PATIO CON TIZA, 
LUEGO PEDIR A 
LA NIÑA O NIÑO 
QUE SOBRE LA 
LINEA PASE 
BOTEANDO LA 
PELOTA, EN LO 
POSIBLE CON 
TODOS LOS 
DEDOS DE LA 
MANO. 
TIZAS. 
 
PELOTAS 
PEQUEÑAS. 
30 MIN. 
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EJERCICIOS  DE 
COORDINACIÓN VISO-
MOTORA 
 
PROCESO 
 
MATERIALES 
 
TIEMPO 
 RECIBIR LA PELOTA 
RODANDO Y 
DEVOLVERLA.  
SE LO REALIZA 
EN EL PATIO, 
FORMAR PAREJAS 
Y PONERLES 
FRENTE A 
FRENTE EN UNA 
CIERTA 
DISTANCIA PARA 
HACER RODAR 
LA PELOTA. 
PELOTAS. 15 MIN. 
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EJERCICIOS  DE 
COORDINACIÓN VISO-
MOTORA 
 
PROCESO 
 
MATERIALES 
 
TIEMPO 
 CONSTRUIR TORRES 
GRANDES CON 
CUBOS O LEGOS. 
EN CADA MESA 
PONERLES UNA 
GRAN CANTIDAD 
DE CUBOS O 
LEGOS GRANDES 
Y PEQUEÑOS.  
CUBOS  O 
LEGOS DE 
DIFERENTES 
TAMAÑOS 
10 MIN. 
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EJERCICIOS  DE 
COORDINACIÓN VISO-
MOTORA 
 
PROCESO 
 
MATERIALES 
 
TIEMPO 
 REALIZAR 
MOVIMIENTOS 
CIRCULARES CON 
LA MANO.  (EN EL 
AIRE) 
FORMAR UNA 
FILA CON LAS 
NIÑAS Y NIÑOS, Y 
EL EDUCADOR 
DEBE PONERSE 
AL FRENTE PARA 
INDICARLES 
COMO REALIZAR 
EL EJERCICIO, ES 
CONVENIENTE 
REALIZARLO EN 
EL PATIO. 
 10 MIN. 
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EJERCICIOS  DE 
COORDINACIÓN VISO-
MOTORA 
 
PROCESO 
 
MATERIALES 
 
TIEMPO 
 REALIZAR GIROS 
CON LA MUÑECA 
DE LA MANO 
FORMANDO UN 
PUÑO Y LUEGO 
ABRIR Y CERRAR 
LOS DEDOS DE LA 
MANO.  
CADA NIÑA O 
NIÑO EN SU 
RESPECTIVO 
ASIENTO, ALZA 
LA MANO Y 
REALIZA 
MOVIMIENTOS 
CIRCULARES CON 
LA MUÑECA EN 
EL AIRE, LUEGO 
EN LA ESPALDA 
DEL COMPAÑERO 
DE ADELANTE Y 
POR ULTIMO EN 
LA MESA. 
MESA. 10 MIN. 
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EJERCICIOS  DE 
COORDINACIÓN VISO-
MOTORA 
 
PROCESO 
 
MATERIALES 
 
TIEMPO 
 PATEAR LA PELOTA 
Y LANZARLA CON 
LAS MANOS. 
 
 
 
 
EL EJERCICIOS SE 
LO REALIZAR EN 
UN ESPACIO 
GRANDE, PARA 
QUE LA NIÑA O 
NIÑO PUEDAN 
COMBINAR LOS 
EJERCICIOS. 
PELOTAS. 20 MIN. 
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EJERCICIOS  DE 
COORDINACIÓN VISO-
MANUAL 
 
PROCESO 
 
MATERIALES 
 
TIEMPO 
 REALIZAR 
RASGADO CON 
DIFERENTES TIPOS 
DE PAPEL. 
UTILIZAR EL 
DEDO ÍNDICE Y 
PULGAR PARA 
RASGAR EL 
PAPEL 
INDICANDOLES 
COMO DEBEN 
HACER Y 
DESPUES 
ENTREGAR A 
CADA UNO EL 
PAPEL TAMAÑO 
INEN. 
PAPEL. 10 MIN. 
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EJERCICIOS  DE 
COORDINACIÓN VISO-
MANUAL 
 
PROCESO 
 
MATERIALES 
 
TIEMPO 
 DOBLAR  PAPEL, 
SERVILLETAS O 
TOALLAS, 
SIGUIENDO 
DISEÑOS. 
ENTREGAR PAPEL 
A CADA NIÑA O 
NIÑO, PARA QUE 
SIGAN LAS 
INSTRUCCIONES 
DEL EDUCADOR. 
PAPEL. 
 
SERVILLETA.  
 
TOALLAS. 
5 MIN. 
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EJERCICIOS  DE 
COORDINACIÓN VISO-
MANUAL 
 
PROCESO 
 
MATERIALES 
 
TIEMPO 
 RELLENAR FIGURAS 
CON PAPEL PICADO, 
FIDEOS, ARENA, 
ASERRÍN, ETC. 
ENTREGAR 
CARTULINA 
TAMAÑO INEN, 
CON FIGURAS Y 
EL MATERIAL 
CON EL QUE VAN 
A TRABAJAR, 
PARA LUEGO 
HACER LOS 
PASOS CON EL 
EJEMPLO DE EL 
EDUCADOR. 
CARTULINA. 
 
PAPEL. 
 
PICADO. 
 
FIDEOS.  
 
ASERRÍN.  
 
ARENA. 
 
GOMA. 
30 MIN. 
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EJERCICIOS  DE 
COORDINACIÓN VISO-
MANUAL 
 
PROCESO 
 
MATERIALES 
 
TIEMPO 
 TRAZAR FIGURAS, 
LÍNEAS, DISEÑOS 
USANDO 
PLANTILLAS. 
ENTREGAR A 
CADA UNO PAPEL 
TAMAÑO INEN 
CON SU 
RESPECTIVA 
PLANTILLA Y 
LÁPIZ, PARA 
LUEGO PONER LA 
PLANTILLA 
SOBRE LA HOJA Y 
CON EL LÁPIZ 
TRAZAR LOS 
BORDES. 
PAPEL 
TAMAÑO INEN. 
 
PLANTILLAS 
 
LÁPIZ. 
 
30 MIN. 
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EJERCICIOS  DE 
COORDINACIÓN VISO-
MANUAL 
 
PROCESO 
 
MATERIALES 
 
TIEMPO 
 REALIZAR TRAZOS 
EN DIFERENTES 
DIRECCIONES EN SU 
CUADERNO 
PÁRVULO. 
 
 
 
 
ENTREGAR EL 
LÁPIZ Y EL 
CUADERNO 
PÁRVULO A 
CADA NIÑA Y 
NIÑO, LUEGO EN 
EL PIZARRÓN 
DIBUJAR LAS 
CUADRICULAS 
PARA DARLES 
UNA IDEA DE 
CÓMO HACER. 
CUADERNO 
PÁRVULO. 
 
LÁPIZ. 
 
10 MIN. 
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EJERCICIOS  DE 
COORDINACIÓN VISO-
MANUAL 
 
PROCESO 
 
MATERIALES 
 
TIEMPO 
 REALIZAR 
MOVIMIENTOS 
CIRCULARES EN 
HOJA DE PAPEL 
BOND. 
REPARTIR HOJAS 
DE PAPEL BOND 
Y PINTURAS A 
CADA NIÑA O 
NIÑO, LUEGO EL 
EDUCADOR DEBE 
REALIZAR LOS 
MOVIMIENTOS 
CIRCULARES EN 
EL PIZARRÓN 
CON MARCADOR. 
PAPEL BON. 
 
PINTURAS. 
10 MIN. 
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EJERCICIOS  DE 
COORDINACIÓN VISO-
MANUAL 
 
PROCESO 
 
MATERIALES 
 
TIEMPO 
 MOLDEAR CON 
DIFERENTES 
MATERIALES. 
DAR A CADA 
NIÑA O NIÑO 
PLASTILINA, 
BARRO O MASA, 
PARA MOLDEAR 
FIGURAS. 
PLASTILINA 
 
BARRO. 
 
MASA DE 
HARINA. 
30 MIN. 
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EJERCICIOS  DE 
COORDINACIÓN VISO-
MANUAL 
 
PROCESO 
 
MATERIALES 
 
TIEMPO 
 PUNZAR EL 
CONTORNO DE LAS 
FIGURAS. 
ENTREGAR A 
CADA UNO EL 
CARTÓN 
TAMAÑO INEN Y 
EL PUNZÓN, 
PARA QUE 
PUNCEN EL 
CONTORNO DE 
LA FIGURA. 
CARTÓN. 
 
PUNZÓN. 
30 MIN. 
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EJERCICIOS  DE 
COORDINACIÓN VISO-
MANUAL 
 
PROCESO 
 
MATERIALES 
 
TIEMPO 
 RECORTAR CON LOS 
DEDOS: TIRAS DE 
PAPEL, FIGURAS 
GEOMÉTRICAS, 
FIGURAS HUMANAS, 
ANIMALES Y OTROS 
OBJETOS. 
ENTREGAR PAPEL 
O LAS HOJAS DE 
TRABAJO A CADA 
NIÑA O NIÑO, 
PARA QUE 
RECORTE CON 
LOS DEDOS. 
PAPEL. 
 
HOJAS DE 
TRABAJO. 
10 MIN. 
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EJERCICIOS  DE 
COORDINACIÓN VISO-
MANUAL 
 
PROCESO 
 
MATERIALES 
 
TIEMPO 
 GOLPEAR LA MESA 
CON LA PUNTA DE 
CADA DEDO, 
SUCESIVAMENTE, 
PRIMERO DESPACIO 
LUEGO MÁS A 
PRISA. 
EL EDUCADOR SE 
PONE AL FRENTE 
CON UNA MESA 
PARA REALIZAR 
EL EJERCICIO 
JUNTO CON LAS 
NIÑAS Y NIÑOS. 
MESA. 10 MIN. 
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EJERCICIOS  DE 
COORDINACIÓN VISO-
MANUAL 
 
PROCESO 
 
MATERIALES 
 
TIEMPO 
 CON LA MANO 
POSADA SOBRE LA 
MESA, LEVANTAR 
CADA DEDO 
AISLADAMENTE 
POSAR LA MANO 
SOBRE LA MESA, 
LEVANTAR CADA 
DEDO 
AISLADAMENTE, 
DEJANDO LA 
MUÑECA Y EL 
RESTO DE LOS 
DEDOS POSADOS 
SOBRE LA MESA. 
MESA. 10 MIN. 
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EJERCICIOS  DE 
COORDINACIÓN VISO-
MANUAL 
 
PROCESO 
 
MATERIALES 
 
TIEMPO 
 ENSARTAR MULLOS, 
BOLITAS, SORBETES, 
FIDEOS O PERLAS 
PARA HACER 
COLLARES. 
UTILIZAR UNA 
AGUJA ROMA Y 
UN HILO DE UN 
METRO, PARA 
ENSARTAR EL 
MATERIAL A 
UTILIZAR. 
AGUJA ROMA. 
 
MULLOS. 
 
FIDEOS. 
 
PERLAS. 
 
SORBETES. 
 
BOLITAS. 
30 MIN. 
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EJERCICIOS  DE 
COORDINACIÓN VISO-
MANUAL 
 
PROCESO 
 
MATERIALES 
 
TIEMPO 
 REALIZAR 
MOVIMIENTOS DE 
PINZA. 
REPARTIR A 
CADA MESA UN 
VASO DE 
PLÁSTICO CON 
GRANOS, 
MONEDAS Y 
SEMILLAS, PARA 
QUE ELLOS 
SEPAREN POR 
GRUPOS. 
VASO 
PLÁSTICO. 
 
GRANOS. 
 
MONEDAS. 
 
SEMILLAS. 
 
15 MIN. 
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EJERCICIOS  DE 
COORDINACIÓN VISO-
MANUAL 
 
PROCESO 
 
MATERIALES 
 
TIEMPO 
 SEGUIR CON EL 
DEDO EL 
RECORRIDO DE UN 
LABERINTO. 
LO PUEDEN 
REALIZAR EN EL 
PISO, MESA, 
ARENA O 
TEMPERA 
REGADA EN UNA 
HOJA, PARA QUE 
ELLOS PUEDAN 
REALIZAR EL 
EJERCICIO. 
ARENA. 
 
MESA. 
 
TEMPERA DE 
DIFERENTES 
COLORES. 
 
HOJA O 
CARTULINA. 
15 MIN. 
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EJERCICIOS  DE 
COORDINACIÓN VISO-
MANUAL 
 
PROCESO 
 
MATERIALES 
 
TIEMPO 
 HACER LÍNEAS CON 
LÍMITES 
DETERMINADOS 
 
 
 
ENTREGAR A 
CADA NIÑA O 
NIÑO, EL 
CUADERNO, CON 
EL LÁPIZ Y EL 
EDUCADOR DEBE 
HACER LA 
CUADRICULA EN 
EL PIZARRÓN, 
PARA REALIZAR 
EL EJERCICIOS. 
CUADERNO 
PÁRVULO. 
 
LÁPIZ. 
 
PIZARRÓN. 
 
MARCADOR. 
30 MIN. 
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EJERCICIOS  DE 
COORDINACIÓN VISO-
MANUAL 
 
PROCESO 
 
MATERIALES 
 
TIEMPO 
 PUNZAR LÍNEAS 
RECTAS, CURVAS Y 
QUEBRADAS. 
ENTREGAR A 
CADA UNO 
CARTULINA 
TAMAÑO INEN, 
CON EL PUNZÓN, 
LUEGO EN EL 
PIZARRÓN 
REALIZAR LA 
ACTIVIDAD CON 
EL MARCADOR 
PARA QUE ELLOS 
OBSERVEN. 
CARTULINA 
TAMAÑO INEN. 
 
PUNZÓN. 
 
MARCADOR. 
 
PIZARRÓN. 
30 MIN. 
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EJERCICIOS  DE 
COORDINACIÓN VISO-
MANUAL 
 
PROCESO 
 
MATERIALES 
 
TIEMPO 
 PEGAR PAPELES 
SIGUIENDO EL 
CONTORNO DE LA 
FIGURA. 
REPARTIR PAPEL 
BOND, PARA 
RASGAR Y PEGAR 
AL BORDE DE 
CADA FIGURA. 
PAPEL BOND. 
 
CARTULINA. 
 
GOMA. 
30 MIN. 
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS  
 
Factibilidad de la propuesta 
EL EDUCADOR  AL MOMENTO DE APLICAR CADA EJERCICIO DEBE 
TOMAR ENCUESNTA ALGUNOS  ASPECTOS QUE SON DE VITAL 
IMPORTANCIA PARA EL APRENDIZAJE ÓPTIMO DE LOS PARVULOS. 
 
 EN TODOS LOS EJERCICIOS SUGERIDOS SE INCLUIRÁN OTROS DE 
ÍNDOLE AFECTIVO, CONSIDERANDO LA ESTRUCTURA COGNITIVA 
Y AFECTIVA DEL PARVULO. 
 
 LA INTERRELCION EDUCADOR-PARVULO SERÁ LA BASE PRINCIPAL 
PARA EL ÉXITO EN EL DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS. 
 
 CADA EJERCICIO DEBE TENER SU OBJETIVO DETERMINADO, POR 
LO TANTO EL EDUCADOR DEBERÁ PLANIFICAR EL TIEMPO, LUGAR 
Y RECURSOS CONCRETOS PARA MOTIVAR AL PARVULO. 
 
 EVALUE AL INICIO Y AL FINAL DEL PROCESO  LA EJECUCIÓN DE 
LOS EJERCICIOS PARA VERIFICAR LOS PROGRESOS ALCANZADOS. 
 
 LAS EXPLICACIONES QUE SE DEN AL PARVULO SOBRE EL 
SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DEBEN SER RELACIONADAS CON 
SU EXPERIENCIA Y SUMEDIO. 
 
 LOS EJERCICIS PLANTEADOS DEBEN HACERSE CORTAS E 
INTERESANTES, PARA NO CANSAR AL PARVULO Y AYUDARLO EN 
SU DESARROLLO. 
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CENTRO EDUCATIVO “JULIO TOBAR DONOSO” 
CRONOGRAMA DE LA GUÍA DE EJERCICIOS 
 
EJERCICIOS NOVIEMBRE    DICIEMBRE        ENERO      FEBRERO          MARZO
                               MESES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
 Linguales 
 Faciales
Verbales
Lateralidad
Témporo-Espacial
Coordinación viso-motora
Coordinación viso-manual
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ANEXO A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
ENCUESTA PARA AUTORIDAD 
DATOS INFORMATIVOS: 
Institución: Centro Educativo “Julio Tobar Donoso” 
Lcdo.  
Director de la Institución 
Año: 2010 - 2011 
 
OBJETIVO: Determinar de qué manera la estimulación oportuna influye en la 
lectoescritura de las niñas y niños de primero de educación básica del centro 
Educativo “Julio Tobar Donoso”, Chillogallo – Quito, año lectivo 2010 – 2011. 
 
INSTRUCCIONES: 
 
1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una 
equis (x) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
 
2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
 
Siempre = (4) = S                          A veces = (2) = AV 
 
         Casi Siempre = (3) = CS               Nunca = (1) = N 
 
3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 
utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 
 
 
ÍTE
M 
 
 
ASPECTOS 
 
RESPUESTAS 
 S 
(4) 
 
CS 
(3) 
 
AV 
(2) 
 
N 
(1) 
 1 Los docentes seleccionan estrategias metodológicas que se 
adaptan a las construcciones cognoscitivas.  
    
2 Dispone la institución de espacios recreativos adecuados 
para el desarrollo del área motriz. 
    
3 Cree usted, que el área motriz es uno de los factores más 
importantes en el desarrollo de la niña y el niño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 El docente establece estrategias metodológicas que facilitan 
la construcción de diálogos para el desarrollo del lenguaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Considera necesario, la creación de un clima social y 
emocional  para el aprendizaje activo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 El docente establece ambientes que propician el desarrollo   
socio-afectivo de las niñas y niños.  
 
 
 
 
 
 
7 Considera usted, que los estímulos son determinantes para 
la correcta maduración en las niñas y niños 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Usted cree, que se podrá empezar la enseñanza escolar sin 
que la niña/o  allá conseguido la debida madurez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Los docentes disponen de materiales concretos, necesarios 
para incentivar a las niñas y niños a la pre-lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Esta de acuerdo que los ejercicios motrices logran la 
precisión necesaria para la pre-escritura. 
    
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA- MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
ENCUESTA PARA DOCENTES 
DATOS INFORMATIVOS: 
Institución: Centro Educativo “Julio Tobar Donoso” 
Lcda.  
De primero de básica. 
Año: 2010 - 2011 
 
OBJETIVO: Determinar de qué manera la estimulación oportuna influye en la 
lectoescritura de las niñas y niños de primero de educación básica del centro 
Educativo “Julio Tobar Donoso”, Chillogallo – Quito, año lectivo 2010 – 2011. 
 
INSTRUCCIONES: 
 
1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una 
equis (x) la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
 
2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
 
Siempre = (4) = S                          A veces = (2) = AV 
 
         Casi Siempre = (3) = CS               Nunca = (1) = N 
 
3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 
utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 
 
ÍTEM 
 
 
ASPECTOS 
 
RESPUESTAS 
 S 
(4) 
 
CS 
(3) 
 
AV 
(2) 
 
N 
(1) 
 1 Produce una relación cognitiva entre las niñas y niños y sus 
experiencias. 
    
2 Las secuencias lógicas incrementan el razonamiento en las 
niñas y niños. 
    
3 Aplica estrategias metodológicas para llamar la atención.  
 
 
 
 
 
 
 
4 Organiza actividades lúdicas para el desarrollo de la 
motricidad gruesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Realiza ejercicios de motricidad fina que estimulen los 
pequeños segmentos del cuerpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 Selecciona ejercicios segmentarios para el desarrollo del 
esquema corporal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 Realiza  lecturas de imágenes para mejorar la expresión oral 
de las niñas y niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 Realiza juegos con múltiples instrucciones que ayuden al 
desarrollo de la comprensión auditiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Fortalece el dominio gestual para que también puedan 
comunicarse a través de ella.  
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Establece un ambiente potencializado que propicie el 
desarrollo afectivo de las niñas y el niños. 
    
11 Se promueve la socialización entre las niñas y niños 
mediante actividades compartidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 Utiliza actividades lúdicas para el desarrollo del lenguaje.  
 
 
 
 
 
 
 
13 El nivel de capacidad mental es importante para llevar a cabo 
el aprendizaje de la lectura y escritura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 Utiliza espacios abiertos para la ejecución de diferentes 
actividades motrices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 Crea un ambiente apropiado para desarrollar al máximo las 
capacidades perceptivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 La madurez emocional es determinante para el desempeño 
de las niñas y niños en el primer año de educación básica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 Facilita estrategias metodológicas que incentiven el interés 
por la lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 Trabaja con material silabario apropiado para realizar 
ejercicios verbales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 Dispone de materiales concretos para la coordinación de 
movimientos finos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 Organiza un ambiente rico en estímulos para el desarrollo de  
ejercicios motrices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
LISTA DE COTEJO 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
 
Institución: Centro Educativo “Julio Tobar Donoso” 
Niña/o: 
Grado: Primero de básica. 
Año: 2010 - 2011 
 
OBJETIVO: Determinar de qué manera la estimulación oportuna influye en la 
lectoescritura de las niñas y niños de primero de educación básica del Centro 
Educativo “Julio Tobar Donoso”, Chillogallo – Quito, año lectivo 2010 – 2011. 
 
 
 
ITEM 
 
INDICADORES 
RESPUESTAS 
 SI 
 
CS (3) 
NO 
 
 
1 
 
Relaciona experiencias cotidianas en hábitos de higiene. 
  
 
2 
 
Organiza secuencias lógicas. 
  
 
3 
 
Encuentra absurdos visuales en animales. 
 
 
 
 
4 
. 
Imita movimientos al ritmo de la música. 
 
 
 
 
5 
 
Realiza trazos quebrados. 
 
 
 
 
6 
 
Identifica la mano derecha. 
 
 
 
 
7 
 
Narra cuentos conocidos  en forma clara. 
 
 
 
 
8 
 
Comprende órdenes con múltiples instrucciones. 
 
 
 
 
9 
 
Imita expresiones faciales. 
 
 
 
  
 
 
 
ÍTEM 
 
 
 
INDICADORES 
 
 
RESPUESTAS 
 
SI 
 
NO 
 
10 Desarrolla actitudes positivas al jugar. 
  
 
11 
 
Se relaciona con sus compañeros de clase. 
 
 
 
 
 
 
12 
 
Articula sonidos onomatopéyicos de animales. 
 
 
 
 
 
 
13 
 
Clasifica por color objetos concretos. 
 
 
 
 
 
 
14 
 
Ejecuta desplazamiento de gateo. 
 
 
 
 
 
 
15 
 
Se ubica en el espacio arriba-abajo.  
 
 
 
 
16 
Comparte el material concreto de trabajo con sus compañeras 
y compañeros. 
 
 
 
 
 
 
17 
 
Lee pictogramas complejos.  
 
 
 
 
18 
 
Describe objetos de cocina por su uso.  
 
 
 
 
19 
 
Puntea sobre márgenes de figuras irregulares. 
 
 
 
 
 
 
20 
 
Rellena con semillas las figuras de las vocales. 
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CENTRO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
“JULIO TOBAR DONOSO” 
EL TRÁNSITO – CHILLOGALLO 
TELEFONOS: 2631681 – 3032553 
PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
Lic. BERTHA DÍAZ                                                                                             AÑO LECTIVO 2010 - 2011 
Nº NOMINA NOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 
  NOMBRE APELLIDO       
1 ALVARADO CALLE JOEL FABRICIO       
2 BARBA NASEVILLA JORDY FABIAN       
3 CASA PIZARRO DILAN SEBASTIAN       
4 COQUE VILELA ARIEL ALEXANDER       
5 CUENCA SALAZAR VLADIMIR STALIN       
6 DIAZ OROSCO DANIEL ALEXANDER       
7 GALLEGOS NUÑEZ CAMILO ANDRES       
8 INGA GALLO JEAN PIERRE       
9 MAITA AMBULUDI DAVID GIULIANN       
10 MARTINEZ ROJAS MARTIN ALEJANDRO       
11 MONAR GALARRAGA MARTIN LEANDRO       
12 MURILLO FLORES ERICK DARIO       
13 NACIMBA PILLIZA ANTHONY JORDAN       
14 PARDO PARDO MAIKEL JOSUE       
15 PILLAJO CHELA JOSUE ALEXIS       
16 PILLAJO GUANO ALAN JOSUE       
17 QUILUMBA IZA CRISTIAN EDUARDO       
18 RIVERA CABRERA ARIEL JAIR       
19 ROLDAN QUISHPE STEEVEN JOEL       
20 RUIZ MOROCHO MATEO BENJAMIN       
21 SIMBAÑA SEGURA DENNYS DAMIAN       
22 TAPIA CERON FRANCIS SHAMPIER       
23 TIRADO RIVERA JHOEL EDUARDO       
24 TOAPANTA LOGACHO IRVIN MATEO       
25 VASCONEZ BALDEON RANDY MARCEL       
26 VALLEJO POETATE HENRY DORIAN       
  MUJERES         
1 ANDINO CISNEROS ADRIANA JOSEBETH       
2 CAIZA SALVAY DAYANA ABIGAIL       
3 CALDERON TIPAN DARLY MAYERLIE       
4 CHARMAY TIPAN AMBAR GISELL       
5 CRIOLLO TOHASA DARLA MICAELA       
6 FLORES PROAÑO  CRISTINA BELEN       
7 GARCES ZABALA CRASE EVELIN       
8 GERVACIO AREQUIPA DAYANA MADELEN       
9 NUÑEZ TENE SCARLETH DOMENICA       
10 QUIGUIRI CHICAIZA ALEXANDRA PAOLA       
11 QUINALOA AVILA BRITHANY LINDSAY       
12 QUISPE FONSECA SARAHI ALEJANDRS       
13 ROLDAN GUAMAN JOSELYN ANAHI       
14 ROLDAN QUISHPE GENESIS NAYELI       
15 SECAIRA TRIGUERO EMELY JULIETH       
16 VILLAVICENCIO MOROCHO JOSELYN M.       
17 VIVA SAAVEDRA ROSA EDITH       
18 YAUCAN AGUAGALLO STEFANIA TATIANA       
TOTAL 44 entrega de lista de útiles 
   
  
César Villarroel Morejón 
   
  
DIRECTOR 
    
